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 »La grande chose de la démocratie, c’est la solidarité. La solidarité est au delà de la 
fraternité; la fraternité n’est qu’une idée humaine, la solidarité est une idée universelle; 
universelle, c’est-à-dire divine […] Car le propre de la solidarité, c’est de ne point admettre 
d’exclusion. Si la solidarité est vraie, elle est nécessairement générale. Toute vérité est une 
lueur de l’absolu.« 
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Mednarodnopravna ureditev humanitarne pomoči v primeru naravnih nesreč  
Nuša Kucler  
Mentorica: izr. prof. dr. Vasilka Sancin  
Trenutno stanje mednarodnopravne ureditve humanitarne pomoči v primeru naravnih 
nesreč kaţe na pomanjkanje celostne in sistematične pravne kodifikacije te materije. 
Najstarejši pravni vir s tega področja predstavljajo bilateralni sporazumi med drţavami o 
sodelovanju pri preprečevanju naravnih nesreč in odpravljanju njihovih posledic. V zadnjem 
času se je področje sodelovanja razširilo s sklepanjem regionalnih sporazumov. Zavezujočega 
dokumenta, ki bi na globalni ravni celostno urejal humanitarno pomoč v primeru naravnih 
nesreč, pa zaenkrat ni. Da bi se ţrtvam naravnih nesreč zagotovilo pravočasno in 
učinkovitejšo pomoč, bi bilo potrebno sprejeti ustrezen zavezujoč univerzalen pravni 
dokument, ki bi jasno opredelil pravice in obveznosti drţav med seboj in v odnosu do ostalih 
humanitarnih akterjev. Obet za nastanek celovitejše multilateralne konvencije v bliţnji 
prihodnosti predstavlja Osnutek členov, ki ga je na temo varstva oseb v primeru nesreč 
pripravila Komisija ZN za mednarodno pravo. Generalna skupščina ZN je Osnutek členov 
uvrstila na svoj dnevni red in ga bo obravnavala na 73. seji leta 2018. Kljub trenutni 
odsotnosti izrecne pravne obveznosti drţav, da osebam na svojem ozemlju ali pod svojo 
pristojnostjo, ki so ogroţene zaradi naravnih nesreč, zagotovijo humanitarno pomoč, je to 
obveznost mogoče izpeljati iz temeljnih pravnih načel in človekovih pravic. Naloga preučuje 
tudi moţnosti progresivnega pristopa k ureditvi humanitarne pomoči ob naravnih nesrečah v 
povezavi s konceptom »odgovornost zaščititi« in vlogo Varnostnega sveta ZN, ki bi v 
skrajnih primerih hudih naravnih nesreč velikih razseţnosti lahko sprejel ukrepe za 
zagotavljanje mednarodnega miru in varnosti.  
Ključne besede: humanitarna pomoč, naravne nesreče, odgovornost zaščititi, odziv na 





International legal regime of humanitarian assistance in the event of natural 
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The current state of the international legal regime of humanitarian assistance in the 
event of natural disasters indicates the lack of a comprehensive and systematic legal 
codification of this area. Bilateral agreements between countries on co-operation in the 
prevention of disasters and the mitigation of their consequences represent the oldest legal 
source in this field. More recently, the field of cooperation has expanded by concluding 
regional agreements. However, there is currently no legally binding document that would 
regulate natural disaster relief on a global level. In order to ensure victims of natural disasters 
timely and effective relief a universal binding legal document that would clearly define rights 
and duties between States and in their relation with other humanitarian actors should be 
adopted. The prospect of the emergence of a more comprehensive multilateral convention in 
the near future is in the draft articles on the protection of persons in the event of disasters 
prepared by ILC. The General Assembly decided to include in the provisional agenda of its 
seventy-third session in 2018 a discussion on the topic. Despite the current absence of explicit 
legal obligations of States to provide humanitarian assistance to persons on their territory or 
under their jurisdiction who are endangered by natural disasters, this obligation can be derived 
from fundamental legal principles and human rights. The thesis also examines the possibility 
of a progressive approach to the regulation of natural disaster relief in conjunction with the 
concept of the “responsibility to protect” and the role of the UN Security Council which, in 
exceptional cases of large-scale disasters, could take measures to ensure international peace 
and security. 
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Po oceni Visokega komisarja ZN za begunce od leta 2008 dalje na letni ravni v 
povprečju 21,5 milijona ljudi ostane brez svojih domov zaradi naravnih pojavov, kot so 
poplave, neurja in ekstremne temperature.
1
 Nobenega dvoma ni več, da je temperatura zraka 
in oceanov zaradi globalnega segrevanja narasla, količina snega in ledu se zmanjšuje, gladina 
morja pa dviga.
2
 Znanstveniki so soglasni, da bodo podnebne spremembe v prihodnosti še 
povišale število prisilno razseljenih oseb. Nepredstavljive so tudi številke smrtnih ţrtev hudih 
naravnih nesreč. V nedavnih nesrečah najhujših razseţnosti je ţivljenje izgubilo na sto tisoče 
ljudi, več kot 200 000 jih je umrlo v potresu na Haitiju leta 2010, prek 200 000 je bilo tudi 
ţrtev cunamija na Šrilanki leta 2004, potresa v Pakistanu leta 2005 in na Kitajskem leta 2008 
pa sta vzela preko 80 000 ţivljenj.
3
 
Nobena drţava ni izbrala, da bi se naravna nesreča zgodila prav na njenem ozemlju, 
saj se naravne nesreče lahko zgodijo kjerkoli in kadarkoli.
4
 Kadar nesreča preseţe zmoţnosti 
nacionalnega humanitarnega odziva prizadete drţave, ta posledično ne more nuditi ustrezne 
pomoči ţrtvam nesreče na svojem ozemlju. Prav tako je mogoče, da do nesreče pride v 
politično nestabilnih drţavah, kjer drţava ne ţeli ponuditi svoje pomoči ţrtvam, bodisi zato, 
ker so pripadniki določene druţbene skupine, s katero je oblast v konfliktu ali zato, ker ne ţeli 
sprejeti zunanje pomoči od politično drugače mislečih drţav in s tem pokazati svoje 
ranljivosti. K sreči so slednji primeri precej redki, vseeno pa jih je nekaj mogoče našteti – npr. 
lakota v Etiopiji v 80. letih prejšnjega stoletja in v Severni Koreji v letih 1997 in 1998, potres 
v Iranu leta 1990 ter ciklon Nargis v Mjanmaru leta 2008.
5
  
V takšnih primerih se za zadovoljitev osnovnih potreb ţrtev in zaščito njihovih 
temeljnih pravic pojavi potreba po zunanji, mednarodni pomoči drugih drţav, mednarodnih in 
nevladnih organizacij ter drugih humanitarnih akterjev. Da lahko ţrtvam nudijo potrebno 
pomoč, mora biti reševalnemu osebju in opremi zagotovljen dostop do prizadetih in ogroţenih 
oseb, za kar je potrebna ustrezna pravna ureditev. Pomembna so tudi vprašanja glede vodenja, 
usmerjanja in nadziranja ter kakovosti zunanje pomoči.  
                                                 
1
 Frequently asked questions on climate change and disaster displacement, 2016, URL: 
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/11/581f52dc4/frequently-asked-questions-climate-change-disaster-
displacement.html (15. 10. 2018). 
2
 Climate Change 2014: Synthesis Report, URL: http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/ (15. 10. 2018), str. 
40.  
3
A decade of disasters, URL: https://www.theguardian.com/global-
development/datablog/2011/mar/18/world-disasters-earthquake-data (15. 10. 2018). 
4
 Povzetek zapisnika 2982. seje, A/CN.4/SR.2982, str. 170, tretji odst. 
5
 Polak Petrič, Mednarodno pravo in naravne nesreče, v: Pravna praksa (2014), leto 33, št. 39, str. VI. 
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Zaradi odsotnosti celostno kodificirane pravne ureditve humanitarne pomoči v primeru 
nesreč se porajata dve ključni vprašanji: 
1. vprašanje obstoja horizontalnih pravic in obveznosti med drţavami:  
a. pravice ponuditi in izvajati humanitarno pomoč,  
b. obveznosti prizadete drţave, da ponujeno pomoč sprejme,  
c. obveznosti zaprošene drţave, da humanitarno pomoč zagotovi in 
d. pravice ter obveznosti prizadete drţave, da zaprosi za humanitarno 
pomoč, če nesreča presega njene zmoţnosti odziva ter  
2. vprašanje obstoja pravice posameznika do humanitarne pomoči v vertikalnem 
razmerju do drţave oz. mednarodne skupnosti.  
Teza te naloge pravi, da je mednarodno sodelovanje v primeru naravnih nesreč v luči 
naštetih vprašanj potrebno urediti z ustreznim pravnim dokumentom na globalni ravni, saj je 
trenutno stanje ureditve nezadostno in so posamezniki odvisni le od nacionalnih ureditev, ki 
so po svetu pogosto neustrezne in pomanjkljive.
6
 To pomeni, da posamezniki v primeru 
nesreč nimajo splošno priznane pravice do humanitarne pomoči in da za številne priznanje 
pravice do humanitarne pomoči, ki jo vsebujejo nezavezujoči dokumenti, predstavlja le 
prazno obljubo.
7
 Poleg tega v praksi povzročajo teţave nedorečene pravice in obveznosti 
drţav. Nezadostna je tudi ureditev obveznosti zunanjih akterjev glede kakovosti ponujene 
pomoči. Tako so drţave pogosto deleţne neprimerne pomoči, od neusposobljenega osebja, do 
hrane s potečenim rokom trajanja in netestiranih zdravil.
8
  
Posamezniki bi s takšno ureditvijo postali pravni upravičenci do pomoči in bi lahko 
uveljavljali kršitev te pravice, če bi se jim pomoč neutemeljeno odrekla. Obveznost drţav in 
mednarodne skupnosti zagotoviti pomoč ţrtvam nesreč bi postala zavezujoča in neutemeljeno 
                                                 
6
 To se je med drugim izkazalo v primeru potresa v Pakistanu leta 2005 (glej: Fischer, The law on 
international disaster response, v: INTERNATIONAL LAW STUDIES, vol. 83, str. 302), kjer tudi več let po 
potresu še niso sprejeli zadostne pravne podlage za učinkovit sprejem zunanje pomoči glede npr. viz in sprejema  
humanitarnih delavcev v drţavo (glej: Soofi, No legal regime for aid, v: DAWN (2010), URL: 
https://www.dawn.com/news/557761 (15. 10. 2018)). 
7
 Cubie, THE INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF PERSONS IN HUMANITARIAN 
CRISIS (2017) str. 322. 
8
 Polak Petrič, INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF PERSONS IN THE EVENT OF 
NATURAL DISASTERS (2014), str. 21. 
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zavračanje zunanje pomoči, iz npr. političnih razlogov, bi štelo za pravno kršitev. Pravna 
ureditev pomoči bi povečala učinkovitost in moţnost pravočasnega odziva na nesrečo.
9
 
Magistrsko diplomsko delo v prvem delu obravnava obstoječo pravno ureditev 
mednarodnega ukrepanja ob nesrečah, v drugem delu podrobneje preučuje vsebino Osnutka 
členov, ki ga je glede »varstva oseb v primeru nesreč« pripravila KMP, v tretjem se ukvarja s 
povezavo ureditve pomoči ob nesrečah z mednarodnim pravom človekovih pravic in 
mednarodnim humanitarnim pravom, v zadnjem delu pa naslavlja dve aktualni vprašanji – 
vlogo Varnostnega sveta ZN pri ukrepanju ob naravnih nesrečah in uporabo načela 
odgovornosti zaščititi (v nadaljevanju R2P) v primeru naravnih nesreč. 
                                                 
9
 Pietropaolo, HUMANITARIAN ASSISTANCE FROM THE STANDPOINT OF THE HUMAN 
RIGHTS OF THE DISASTER-AFFECTED INDIVIDUALS (2012/2013), LLM Paper, Geneva Academy of 
International Humanitarian Law and Human Rights, str. 50. 
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2. VELJAVNA MEDNARODNOPRAVNA UREDITEV NARAVNIH IN 
CIVILIZACIJSKIH NESREČ 
 Bilateralni sporazumi 2.1
Bilateralno urejanje medsebojnega sodelovanja v primeru naravnih in civilizacijskih 
nesreč je zelo pogosto in ima dolgo zgodovino. Sporazumi so najštevilčnejši v Evropi,
10
 manj 
jih je v Ameriki, najmanj pa v Aziji in Afriki.
11
 Večinoma so sklenjeni med sosednjimi 
drţavami ali drţavami v regiji, vendar obstajajo tudi sporazumi med bolj oddaljenimi 
drţavami, recimo sporazumi, ki so jih ZDA sklenile z Indijo, Perujem in Japonsko v 50. letih 
prejšnjega stoletja
12
 ter npr. sporazum o sodelovanju med Italijo in Venezuelo.
13
 Vse 
številčnejši so tudi sporazumi, ki jih drţave sklepajo z mednarodnimi organizacijami.
14
  
Poimenovanje sporazumov je raznoliko – v angleščini se najpogosteje pojavljajo izrazi 
Memorandum of Understanding, Treaty, Agreement, Arrangement in Protocol. Čeprav so 
sporazumi med seboj tudi vsebinsko lahko zelo različni, jih je mogoče v grobem kategorizirati 
po nekaterih kriterijih. Glede na vrsto nesreč ločimo tiste, ki so uporabljivi: (a) v primerih 
vseh naravnih ali civilizacijskih nesreč, (b) v primerih določene vrste naravne nesreče (npr. 
poplav, gozdnih poţarov, potresov itd.) ali (c) le v primerih nesreč, ki se zgodijo na 
določenem specifičnem ozemlju (npr. obmejnih območjih). Glede na področje sodelovanja 
ločimo sporazume, ki urejajo: (a) zgolj odziv po nastanku nesreče ali (b) tudi sodelovanje v 
fazi prevencije pred nesrečo.
15
 Glede obeh kriterijev so razvojno gledano sporazumi vse bolj 
splošni, trend gre torej v smer uporabljivosti v primeru vseh nesreč in sodelovanja v vseh 
fazah nesreče, tudi v fazi prevencije.
16
 















 in z Rusko 
                                                 
10
International Disaster Response Laws (IDRL): Project report 2002-2003, 2003, str. 16, URL: 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/idrl_report_final_ang.pdf (15. 10. 2018). 
11
de Guttry, Surveying the Law, v: INTERNATIONAL DISASTER RESPONSE LAW, (2012), str. 11. 
12
Fischer, International disaster response law treaties: trends, patterns and lacuane, v: 
INTERNATIONAL DISASTER RESPONSE LAWS, PRINCIPLES AND PRACTICE: REFLECTIONS, 
PROSPECTS AND CHALLENGES (2003), str. 25. 
13




Ibidem, str. 11-12. 
16
Fischer, International disaster response law treaties: trends, patterns and lacuane, v: 
INTERNATIONAL DISASTER RESPONSE LAWS, PRINCIPLES AND PRACTICE: REFLECTIONS, 
PROSPECTS AND CHALLENGES (2003), str. 26. 
17
 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o 





 V pripravi je še sporazum s Srbijo.
25
 Slovenija je tudi pogodbenica 
podregionalnega sporazuma med Avstrijo, Hrvaško, Madţarsko, Italijo, Poljsko in 
Slovenijo.
26
 Bistvene skupne značilnosti teh sporazumov so predstavljene v nadaljevanju.
27
 
Oblikovno se vsi bilateralni sporazumi o sodelovanju pri varstvu pred nesrečami, 
začnejo s kratko preambulo. V njej je značilno poudarjeno zavedanje o nujnosti 
medsebojnega sodelovanja s ciljem preprečiti oziroma ublaţiti posledice nesreč. Poudarja se 
načelo vzajemnosti in upoštevanje zmogljivosti pogodbenih strank. 
Sporazumi, ki jih je sklenila Slovenija, so vsebinsko med seboj zelo podobni. 
Nanašajo se tako na fazo prevencije pred nastankom nesreče, kot na nudenje pomoči v fazi po 
nastanku nesreče. Večinoma so uporabljivi tako v primerih naravnih kot civilizacijskih 
nesreč. 
Glede prevencije urejajo izmenjavo informacij, zaščitne ukrepe za preprečitev 
nevarnosti oziroma ublaţitev posledic, izobraţevanje in usposabljanje, izvajanje skupnih 
raziskovalnih programov ter obveščanje o nevarnostih in nesrečah. 
Za primere, ko pride do nesreče, sporazumi vsebujejo določbe glede nudenja pomoči. 
Vsebujejo npr. določbe glede oblike zaprosila ter pristojnih organov za dajanje in sprejemanje 
zaprosila. Pogosto so primeroma naštete različne oblike pomoči – predvsem pošiljanje 
                                                                                                                                                        
18
 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o 
sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 24/99). 
19
 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madţarske o 
sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 11/95).  
20
 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o 
sodelovanju pri preprečevanju naravnih in drugih nesreč ter odpravljanju njihovih posledic (Ur. l. RS, št. 11/05). 
21
 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o 
sodelovanju in vzajemni pomoči pri naravnih in drugih nesrečah (Ur. l. RS, št. 10/00). 
22
 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in 
Hercegovine o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 12/12). 
23
 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o sodelovanju pri 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 16/10). 
24
 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o 
sodelovanju pri preprečevanju naravnih in civilizacijskih nesreč ter odpravljanju njihovih posledic (Ur. l. RS, št. 
8/03). 
25
 Dobnik Jeraj, Bilateral and regional cooperation in disaster management – good practices/experiences 
of Slovenia (2014), str. 2, URL: https://www.osce.org/eea/110805?download=true (15. 10. 2018). 
26
 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju pri napovedovanju, preprečevanju in ublaţitvi naravnih 
in tehnoloških katastrof med Vlado Republike Avstrije, Vlado Republike Hrvaške, Vlado Republike Madţarske, 
Vlado Republike Italije, Vlado Republike Poljske, Vlado Republike Slovenije (UL RS, št. 3/94). Sporazum 
vsebuje izrecno določbo, da ne vpliva na sklenjene bilateralne sporazume o civilni zaščiti in ravnanju v primeru 
katastrof (glej 6. člen). 
27
 Podobni zaključki na podlagi širše študije so navedeni tudi v: International Disaster Response Laws 
(IDRL): Project report 2002-2003, 2003, str. 16, URL: 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/idrl_report_final_ang.pdf (15. 10. 2018).  
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reševalnih ekip in opreme ter dajanje informacij. S prilagojenimi pravili o vizah, osebnih 
dokumentih, carinah, tarifah in dajatvah sporazumi poenostavljajo prestop meje za reševalne 
ekipe ter vnašanje in iznašanje materiala čez drţavno mejo, urejajo uporabo zračnih in vodnih 
plovil za prevoze reševalnih ekip (za vojaške je praviloma potrebno posebno dovoljenje) ter 
informacijsko-komunikacijskih sredstev. Določajo, da morajo pristojni organi drţave 
prejemnice zagotoviti ustrezno zaščito in pomoč reševalnim ekipam. Določeno je tudi, da je 
pristojnost usklajevanja in vodenja pomoči v rokah organov drţave prejemnice. S tem je 
upoštevano načelo suverenosti.  
V končnem delu sporazumi urejajo vprašanje stroškov pomoči, nadomestila in 
odškodnine. Pogosto se obe drţavi pogodbenici odpovedujeta vsem zahtevkom za povračilo 
stroškov in tudi odškodnine v primeru, da bi tuji reševalni ekipi nastala škoda, ali da bi tuja 
reševalna ekipa povzročila škodo v drţavi prejemnici pomoči.
28
 
Praviloma se s takšnimi sporazumi ustanovi t.i. stalna mešana komisija, katere člani so 
predstavniki obeh (vseh) pogodbenih strank. Zadolţeni so za izvajanje nalog določenih s 
sporazumom. Med drugim so stalne mešane komisije po navadi pristojne za reševanje sporov, 
ki izvirajo iz sporazuma. Če komisija spora ne uspe razrešiti, je običajno določeno, da se spor 
rešuje po diplomatski poti. 
Ena izmed značilnih pomanjkljivosti bilateralnih sporazumov je odsotnost ureditve 
statusa nevladnih organizacij in drugih nedrţavnih akterjev.
29
 To velja tudi za sporazume, 
katerih pogodbena stranka je Slovenija. V njih je pogosto mogoče zaslediti le zavezo, da si 
bodo pogodbenice prizadevale za medsebojno sodelovanje človekoljubnih organizacij. 
Takšne določbe so bolj deklaratorne narave in ne urejajo konkretno statusa nedrţavnih 
akterjev. 
Kot je razvidno iz zgornje analize, bilateralni sporazumi ohranjajo tradicionalni 
pristop, ki temelji na zahtevi po soglasju prizadete drţave za ponujeno pomoč in priznava 
prizadeti drţavi primarno vlogo pri zagotavljanju, vodenju in usklajevanju pomoči. 
Obveznosti prizadete drţave, da za pomoč zaprosi, obveznosti zaprošene drţave, da nudi 
zaprošeno pomoč in obveznost prizadete drţave, da ponujeno pomoč sprejme, če nesreča 
presega njene zmogljivosti, so teme, ki jih bilateralni sporazumi ne urejajo. Prav tako se ne 
                                                 
28
 Izjema je sporazum z Rusko federacijo (glej 14. in 15. člen); Ur. l. RS, št. 8/03. 
29
International Disaster Response Laws (IDRL): Project report 2002-2003, 2003, str. 17 in 18, URL: 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/idrl_report_final_ang.pdf (15. 10. 2018).  
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ukvarjajo z vertikalnim odnosom med drţavo in posamezniki, prizadetimi zaradi nesreč, kar 
pomeni, da v njih ne moremo zaslediti niti določb o obstoju pravice do humanitarne pomoči, 
kot pravice posameznika.  
 Mednarodne pogodbe na regionalni ravni 2.2
2.2.1 Evropska unija 
Evropska unija (v nadaljevanju EU) je od nekdaj pomemben akter zunanje pomoči 
drţavam v razvoju. V ta namen je bil leta 1963 ustanovljen poseben razvojni sklad, preko 
katerega je zagotovila veliko finančne pomoči drţavam tretjega sveta, med drugim tudi zaradi 
naravnih nesreč.
30
 Poleg uspešnega zagotavljanja pomoči tretjim drţavam ima področje EU 
med vsemi regijami na svetu najboljše urejeno sodelovanje med drţavami članicami za 
primere, če do nesreče pride na njihovem ozemlju.
 31
 
V pravnem redu EU sta urejeni dve področji pomembni za naravne nesreče – področje 
civilne zaščite in področje humanitarne pomoči. Poleg teh dveh glavnih področij pravni red 
EU ureja še vidike pomoči, ki so bolj tehnične narave, npr. glede prometa, telekomunikacij, 
ţivali, zdravil, hrane, vstopa v drţavo, davkov in carin ter pravic delavcev.
 32
 
Področje civilne zaščite je urejeno ţe v Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) 
iz leta 2009. V 196. členu PDEU spodbuja sodelovanje med drţavami članicami, da bi se 
izboljšala učinkovitost sistemov preprečevanja nesreč in varstva pred njimi. Poleg tega je 
pomembna solidarnostna klavzula iz 222. člena PDEU, ki daje podlago za sodelovanje med 
EU in njenimi drţavami članicami v primeru, da je katera izmed članic tarča terorističnega 
napada ali naravne oziroma civilizacijske nesreče. Iz solidarnostne klavzule izhaja primarna 
vloga posamezne drţave, da poskrbi za osebe na svojem ozemlju, pa tudi dolţnost drţav 
članic, da si v primerih terorističnih napadov ali nesreč pomagajo med seboj in dolţnost EU, 
da priskoči na pomoč svojim članicam. V 222. členu je določeno, da je pomoč mogoče 
ponuditi le na podlagi predhodnega zaprosila.  
Civilno zaščito urejajo še številni drugi pravni instrumenti EU. Na podlagi Sklepa 
Sveta 2001/792/ES je bil ustanovljen poseben Mehanizem za civilno zaščito Skupnosti (sedaj: 
                                                 
30
 Macalister-Smith, INTERNATIONAL HUMANITARIAN ASSISTANCE: DISASTER RELIEF 
ACTIONS IN INTERNATIONAL LAW AND ORGANIZATION (1985), str. 111 
31
 Za podrobnejši seznam zakonodaje EU na tem področju glej poročilo MZRK: Analysis of law of the 
European Union on the Cross-Border Disaster Relief, URL: http://www.ifrc.org/PageFiles/93653/193300-
Analysis-of-law-in-EU-EN.pdf (15. 10. 2018), 2010, str. 65-78.  
32
 Ibidem, str. 23-49. 
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Mehanizem za civilno zaščito EU), z namenom učinkovitejšega zagotavljanja civilne zaščite v 
primeru nesreč in uspešnega sodelovanja na tem področju med drţavami članicami. S 
Sklepom Sveta 2007/779/ES se je vloga Mehanizma za civilno zaščito EU še dodatno 
okrepila.  
V primerih nesreč, kot so poplave, gozdni poţari, potresi, neurja in cunamiji, pa tudi 
teroristični napadi, tehnološke in radiološke nesreče, lahko posledice nesreče prekašajo 
zmoţnosti drţavnega odziva. V takšnih primerih se tako drţave članice kot tretje drţave lahko 
za pomoč obrnejo k EU oz. ostalim drţavam članicam. Pri tem Mehanizem za civilno zaščito 
EU deluje kot stičišče sodelovanja civilnih zaščit posameznih drţav članic pri zagotavljanju 
varstva ljudi, okolja in lastnine.
33
  
Področje humanitarne pomoči je urejeno v 21. členu Pogodbe o Evropski uniji 
(PEU). Glavni organ na področju humanitarne pomoči je Generalni direktorat Evropske 
komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO), ki zagotavlja pomoč v primeru 
nesreč v tretjih drţavah.
34
 Pravni okvir za humanitarno pomoč postavlja Uredba Evropske 
komisije št. 1257/96, ki določa jasna načela za humanitarne operacije pod vodstvom EU. Ta 
načela so: načelo nediskriminacije, načela nepristranskosti, neodvisnosti, nevtralnosti in 
humanosti, zahteva, da je humanitarna pomoč kakovostna, vključevanje upravičencev do 
pomoči v izvajanje in ocenjevanje humanitarnih akcij, spoštovanje kulture, strukture in 
običajev prizadetih skupnosti, spoštovanje temeljnih pravic upravičencev do pomoči in 
vzpostavitev povezave med pomočjo, rehabilitacijo in razvojem.  
EU je sklenila sporazume o sodelovanju ob nesrečah še s tretjimi drţavami, med 
drugim sporazum iz Cotonouja z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi drţavami.
35
  
2.2.2 Svet Evrope 
Leta 1987 je Odbor ministrov Sveta Evrope (v nadaljevanju: SE) sprejel resolucijo 
(87) 2,
36
 s katero je na podlagi predhodne Resolucije o previdnostnih ukrepih pred nesrečami 
                                                 
33
 Humanitarian Aid and Civil Protection, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/02e57613-b5d2-11e5-8d3c-01aa75ed71a1/language-en (15. 10. 2018), str. 8.  
34
 Humanitarian aid, 2018, URL: http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid_en (15. 10. 2018).  
35
 Sporazum o partnerstvu med afriško, karibsko in pacifiško skupino drţav na eni strani in Evropsko 
unijo ter njenimi drţavami članicami na drugi strani (Partnership Agreement between the Members of the 
African, Caribbean and Pacific Group of States, of the one Part, and the European Community and its Member 
States, of the other part), 2000, URL: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_en.pdf 
(15. 10. 2018).  
36
 Resolucija 87 (2), ki jo je sprejel Odbor ministrov SE. 
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in načrtovanju in izvajanju pomoči v primeru nesreč
37
 vzpostavil Sporazum o večjih nesrečah 
(EUR-OPA). Kljub imenu EUR-OPA ni formalna mednarodna pogodba, ampak skupina za 
sodelovanje v primeru večjih naravnih in tehnoloških nesreč v Evropi in drţavah juţnega 
Sredozemlja.
38
 Sporazum je odprt tudi za drţave, ki niso članice SE. 
Na politični ravni odločanje poteka v okviru Ministrskega zasedanja, ki poteka vsake 
štiri leta.
39
 EUR-OPA ima trenutno 26 pogodbenic in na Ministrskem zasedanju ima vsaka 
drţava pogodbenica svojega zastopnika.
40
 Na znanstveni in tehnološki ravni imajo bistveno 
vlogo Specializirani evro-mediteranski centri, ki na nacionalni in regionalni ravni pripravljajo 
projekte za ozaveščanje glede tveganj za nesreče in pripravljenost na tveganja.
41
 
V svojem zadnjem petletnem akcijskem načrtu za obdobje od leta 2016 do 2020 je 
skupina izpostavila naslednje cilje: s pomočjo znanosti in tehnologije natančneje oceniti 
nevarnosti tveganj in pripraviti ustrezen odziv nanje, spodbujati sodelovanje med organi 
odločanja, da bi natančneje opredelili svojo vlogo pri zmanjševanju tveganj, spodbujati 
kulturo o zavedanju tveganj med prebivalstvom in spodbujati aktivno sodelovanje 




Čeprav je bila zveza NATO ustanovljena kot vojaško zavezništvo, je poudarek 
njenega delovanja tudi na zaščiti civilnega prebivalstva. Tako so vojaške zmogljivosti te 
organizacije namenjene tudi zaščiti prebivalstva v primeru nesreč v obdobju miru. V ta namen 
je bil v okviru zveze NATO leta 1951 ustanovljen Odbor za civilno zaščito.
43
  
Na podlagi ruskega predloga sta bila leta 1998 ustanovljena Evro-atlantski center za 
usklajevanje odzivanja na nesreče in Evro-atlantska enota za odzivanje na nesreče.
44
 Za njuno 
delovanje so pomembna naslednja načela: prizadeta drţava ohrani primarno vlogo glede 
pomoči, ZN ohranijo primarno vlogo pri usklajevanju mednarodne pomoči in NATO v to 
                                                 
37
Resolucija (72) 6, ki jo je sprejel Odbor ministrov SE. 
38
 de Guttry, Surveying the Law, v: INTERNATIONAL DISASTER RESPONSE LAW, (2012), str. 30. 
39






 Draft medium term plan 2016-2020, EUR-OPA, (2015) URL: https://rm.coe.int/1680658b50 (15. 10. 
2018), str. 4. 
43
Law and legal issues in international disaster response: desk study, URL: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/32EDCC3689CEC0ECC125738B0046AE7C-ifrc-
06nov.pdf (15. 10. 2018), str. 75 
44
 Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre, 2017, URL: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52057.htm (15. 10. 2018). 
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vlogo ne bo posegal, v pristojnosti drţav članic ostaja odločitev, ali bodo pomoč ponudile, in 




Leta 2006 so članice zveze NATO in Partnerstva za mir sklenile Memorandum o 
soglasju o vitalnem čezmejnem civilnem prometu, ki ureja poenostavljen prehod drţavnih 
meja za reševalno osebje in ureja področje viz, carin, davkov in ostalih dajatev za 
humanitarno blago in opremo. Memorandum nadomešča siceršnje dogovore o statusu sil, ki 




V okviru zveze NATO so bile sprejete tudi nezavezujoče smernice glede zaprosila, 
sprejema in izvajanja zunanje pomoči v primeru kemijskih, bioloških, radioloških ali jedrskih 
nevarnosti in naravnih nesreč. Poleg zaprosila in sprejema smernice urejajo nekatera 
operativna področja pomoči – npr. glede reševalnega osebja, opreme, kvalitete pomoči, 
financ, prečkanja meje in celo komuniciranje z mediji.
47
  
Odziv zveze NATO na nesreče je zaradi manj ustaljenega procesa odločanja verjetno 
nekoliko počasnejši kot odziv na ravni posameznih drţav članic.
48
 Vendar je dodana vrednost 
pomoči, ki jo lahko zagotovi NATO, v velikem obsegu in kakovosti razpoloţljivih kapacitet 
opreme, blaga in osebja, ki jo ima zveza na voljo za odziv na krizne situacije.
49
 To je razvidno 
tudi iz uspešne prakse te organizacije glede nudenja pomoči v primeru nesreč. Med najbolj 
vidne primere uspešnega sodelovanja NATO v zadnjem času spadata humanitarna akcija v 
primeru hurikana Katrina leta 2005 v ZDA ter potresa in poplav v Pakistanu leta 2010.
50
 
2.2.4 Ostali regionalni sporazumi 
                                                 
45
 NATO's Role in Disaster Assistance, 2001, URL: https://www.nato.int/eadrcc/mcda-e.pdf (15. 10. 
2018), str. 18. 
46
Law and legal issues in international disaster response: desk study, URL: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/32EDCC3689CEC0ECC125738B0046AE7C-ifrc-
06nov.pdf (15. 10. 2018), str. 75  
47
 Kontrolni seznam in smernice za zaprosilo, sprejem in zagotavljanje mednarodne pomoči v primeru 
kemijskih, bioloških, radioloških in jedrkih nevarnosti ter naravnih nesreč (Checklist and Non-Binding 
Guidelines for the Request, Reception and Provision Of International Assistance in the Event of a CBRN 
Incident or Natural Disaster), 2009, URL: 
https://www.nato.int/eadrcc/docs/checklist_eng.pdf#pagemode=bookmarks (15. 10. 2018). 
48
Jochems, NATO's growing humanitarian role, NATO Review (2006), URL: 







Med organizacijami drugih regij je pomembno poudariti dva sporazuma. Prvi je 
Sporazum o obvladovanju nesreč in odzivanju na nevarnosti sklenjen v okviru Zdruţenja 
drţav jugovzhodne Azije (ASEAN),
51
 ki poudarja naslednja načela pri zagotavljanju pomoči: 
načelo suverenosti, načelo primarne vloge prizadete drţave pri usmerjanju in nadzoru pomoči, 
načelo regijskega sodelovanja, načelo prevencije in zmanjševanja tveganj, in načelo 
sodelovanja z lokalno skupnostjo, nevladnimi organizacijami in civilno druţbo. Dejstvo, da 
ureja vlogo nedrţavnih akterjev v primeru nesreč, je pomemben doprinos tega sporazuma in 
odraţa njegovo progresivno naravo.
52
 Večina mednarodnih dokumentov se namreč izogiba 
ureditvi njihovega poloţaja in se osredotoča le na pravice in obveznosti, ki jih imajo drţave v 
horizontalnem razmerju med seboj. Druga prednost tega sporazuma je vidik ratione temporis, 
saj se nanaša na vse faze odzivanja na nesreče, od zgodnjih faz identifikacije in preprečevanja 
tveganj, do pomoči neposredno ob nesreči in na fazo obnove po nesreči. 
Druga progresivna mednarodna pogodba je Konvencija za zaščito in pomoč 
notranje razseljenim osebam v Afriki (Konvencija iz Kampale),
53
 sprejeta leta 2009 v 
okviru Afriške unije. Gre za prvo mednarodno pogodbo, ki celostno naslavlja problematiko 
notranje razseljenosti od faze prevencije do zagotavljanja varstva in pomoči ogroţenim 
osebam.
54
 Namen konvencije je vzpostaviti pravni okvir za sodelovanje ter solidarnost med 
drţavami in za trajnostne rešitve glede preprečevanja notranje razseljenosti ter varstva in 
pomoči notranje razseljenim osebam. Konvencija med drugim določa primarno obveznost 
drţave, da poskrbi za notranje razseljene osebe na svojem ozemlju, obveznost sodelovanja 
drţav pri varstvu in zaščiti notranje razseljenih oseb, če jih za pomoč zaprosi druga drţava in 
obveznost drţav, da sprejmejo ukrepe za varstvo in pomoč oseb, katerih notranja razseljenost 
je posledica naravnih ali civilizacijskih nesreč, vključno s podnebnimi spremembami. Določa 
tudi dolţnost drţave, da zaprosi za pomoč, če sama ne more nuditi zadostne pomoči osebam 
na svojem ozemlju. Bistvena novost, ki jo prinaša Konvencija iz Kampale, kot 
                                                 
51
ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (2005), URL: 
http://agreement.asean.org/media/download/20140119170000.pdf (15. 10. 2018). 
52
Law and legal issues in international disaster response: a desk study, International Red Cross and Red 
Crescent Society (2007), URL: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/32EDCC3689CEC0ECC125738B0046AE7C-ifrc-
06nov.pdf (15. 10. 2018), str. 68.  
53
 Convention for the protection and assistance of Internally Displaced Persons in Africa (2009), URL: 
https://au.int/sites/default/files/treaties/7796-treaty-0039_-
_kampala_convention_african_union_convention_for_the_protection_and_assistance_of_internally_displaced_p
ersons_in_africa_e.pdf (15. 10. 2018). 
54
Asplet, Bradley, What does the Campala Convention on Internal Displacement in Africa mean for 
Housing, Land and property Restitution?, URL: https://www.brookings.edu/opinions/what-does-the-kampala-
convention-on-internal-displacement-in-africa-mean-for-housing-land-and-property-restitution/ (15. 10. 2018). 
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mednarodnopravno zavezujoč dokument, je vertikalna pravica posameznika zaprositi za 
humanitarno pomoč, ki izhaja iz 5. člena konvencije.
55
 Za mirno izvrševanje te pravice 
posameznik ne sme biti preganjan.
56
 
Sporazume o sodelovanju v primeru nesreč je mogoče najti tudi v ostalih regijah – 
med drugim v srednji Aziji v okviru Organizacije za ekonomsko sodelovanje (ECO), med 
arabskimi drţavami v okviru Arabske lige in v Amerikah, kjer sta bila sklenjena Medameriška 
konvencija o zagotavljanju pomoči ob nesrečah in Sporazum o ustanovitvi karibske agencije 
za odziv na nesreče pod okriljem Karibske skupnosti (CARICOM).
57
 
V Evropi je poleg sodelovanja na ravni EU in SE, treba omeniti sporazume na 
podregionalni ravni. Za Slovenijo je najbolj relevanten sporazum o sodelovanju med 
srednjeevropskimi drţavami.
58
 Podregionalno ureditev sodelovanja ob nesrečah so sprejele še 
nordijske drţave
59





 Mednarodne pogodbe na globalni ravni 2.3
Dokumenti, ki bi na globalni ravni urejali področje odziva na nesreče so zelo redki, 
čeprav je ideja pravne ureditve pomoči ţrtvam nesreč prisotna ţe od konca 19. stoletja. Hkrati 
z začetkom razvoja mednarodnega humanitarnega prava, ki ureja poloţaj ţrtev oboroţenih 
spopadov, so se namreč pojavile tudi ideje o potrebi po ureditvi pomoči ţrtvam v primeru 




                                                 
55
 Cubie, THE INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF PERSONS IN HUMANITARIAN 




 de Guttry, Surveying the Law, v: INTERNATIONAL DISASTER RESPONSE LAW, (2012), str. 17-
29. 
58
 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju pri napovedovanju, preprečevanju in ublaţitvi naravnih 
in tehnoloških katastrof med Vlado Republike Avstrije, Vlado Republike Hrvaške, Vlado Republike Madţarske, 
Vlado Republike Italije, Vlado Republike Poljske, Vlado Republike Slovenije (UL RS, št. 3/94). 
59
 Danska, Finska, Islandija, Norveška in Švedska so leta 2002 sprejele Nordijski sporazum o 
pripravljenosti na področju javnega zdravja (ang. Nordic Public Health Preparedness Agreement). URL: 
http://www.nordhels.org/siteassets/nordhels/avtal/nordiskt-halsoberedskapsavtal---engelska.pdf (15. 10. 2018).  
60
 V okviru Organizacije za Črnomorsko gospodarsko sodelovanje (BSEC) je bil leta 1998 sprejet 
Sporazum o sodelovanju pri pomoči in ukrepanju ob naravnih in civilizacijskih nesrečah (ang. Agreement on 
Collaboration in Emergency Assistance and Emergency Response to Natural and Man-Made Disasters). 
61
 de Guttry, Surveying the Law, v: INTERNATIONAL DISASTER RESPONSE LAW, (2012), str. 30-
31. 
62
 »…humanitarne organizacije se morajo […] v obdobju miru posvetiti humanitarnemu delu, ki ustreza 
njihovim dolţnostim v vojni, in sicer ... da nudijo pomoč v primeru nesreč, ki kot vojna zahtevajo takojšnjo in 
organizirano pomoč.« (prevedla N.K.), glej: H. Hoffman, What is the scope of international disaster response 
law?, v: INTERNATIONAL DISASTER RESPONSE LAWS, PRINCIPLES AND PRACTICE: 
REFLECTIONS, PROSPECTS AND CHALLENGES (2003), str. 18, op. 1. 
13 
 
Prvi poskus univerzalne ureditve odziva na nesreče je bila ustanovitev Unije za 
mednarodno pomoč (International Relief Union) leta 1927. Naloge unije so bile: 
neposredno nudenje pomoči prizadetim osebam, izvajanje znanstvenih študij in razvoj 
prevencijskih mehanizmov ter zbiranje sredstev za humanitarno pomoč.
63
 Kljub temu, da 
organizacija ni zaţivela v praksi in so bila njena sredstva ter pristojnosti leta 1967 prenesene 
pod okrilje ZN, je bila nedvomno opozorilo mednarodni skupnosti na potrebo po pravni 
ureditvi te pereče tematike.
64
 
Kot rečeno, celovite multilateralne pogodbe, ki bi na univerzalni ravni urejala 
področje humanitarne pomoči v primeru nesreč, v sodobnem mednarodnem pravu ni. So le 




Prva takšna multilateralna pogodba je Konvencija o pomoči v primeru jedrskih 
nesreč ali radiološke nevarnosti (1986).
66
 Konvencija poudarja načelo sodelovanja med 
drţavami za zaščito oseb, lastnine in okolja, v primeru nesreče in v fazi prevencije, spodbuja 
sklepanje bilateralnih in multilateralnih sporazumov o sodelovanju drţav pri jedrskih 
nesrečah, določa pravico prizadete drţave, da zaprosi za pomoč in obveznost zaprošene 
drţave, da zaprosilo preuči in čim prej obvesti prizadeto drţavo o svoji odločitvi, določa 
primarno vlogo prizadete drţave pri vodenju in nadzoru pomoči, ureja vlogo IAEA glede 
zbiranja in posredovanja informacij ter nudenja pomoči, in vsebuje določbe o privilegijih in 
imunitetah ter gibanju reševalnega osebja in opreme. V zvezi z jedrskimi nesrečami je 
pomembna še ena konvencija, sprejeta pod okriljem IAEA, to je Konvencija o zgodnjem 
obveščanju o jedrski nesreči,
67
 ki vzpostavlja obveznost notifikacije o nesreči prizadetim 
drţavam neposredno ali prek IAEA. Obe konvenciji sta bili sprejeti po jedrski nesreči v 
Černobilu.
68
 Pred tem so bili glede jedrskih nesreč sklenjeni le posamezni bilateralni 
sporazumi med sosednjimi drţavami. Prednost teh dveh univerzalnih konvencij je zato v 
                                                 
63
 Cubie, THE INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF PERSONS IN HUMANITARIAN 




International Disaster Response Laws (IDRL): Project report 2002-2003, 2003, str. 15, URL: 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/idrl_report_final_ang.pdf (15. 10. 2018). 
66
 Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency (1986), 
URL: https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc336.pdf (15. 10. 2018). 
67
Convention on Early Notification of a Nuclear Accident (1986), URL: 
https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc335.pdf (15. 10. 2018). 
68
 Moser, The IAEA Conventions on Early Notification of a Nuclear Accident and on Assistance in the 
Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency, v: NUCLEAR LAW BULLETIN (1989), str. 11. 
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vidiku ratione loci, ker sta pravico zaprositi za pomoč in obveznost obveščanja, ki sta bili prej 
urejeni le na ravni sosednjih drţav, prenesli na globalno raven.
69
 
Druga mednarodna pogodba, ki se nanaša na pomoč v primeru nesreč, je Konvencija 
iz Tampereja o zagotavljanju telekomunikacijskih virov za ublažitev posledic nesreč in 
za operacije reševanja ob nesrečah (1998),
70
 ki ureja sodelovanje na področju 
telekomunikacij pri preprečevanju nesreč in odzivu nanje. Konvencija uveljavlja načelo 
sodelovanja drţav med seboj in z nedrţavnimi akterji ter mednarodnimi organizacijami, 
spodbuja moţnost sklepanja dodatnih bilateralnih in multilateralnih sporazumov za 
natančnejšo ureditev področja telekomunikacij in poziva k oblikovanju vzorčnih sporazumov 
za takšno urejanje, določa pravico prizadete drţave, da zaprosi za pomoč glede 
telekomunikacij druge drţave ali neposredno nedrţavne akterje, določa komplementarno 
obveznost zaprošenih akterjev odgovoriti na zaprosilo, vsebuje določbe o moţnosti prekinitve 
pomoči s strani prizadete drţave ali akterja pomoči, ureja privilegije in imunitete, vsebuje 
obveznost drţav, da prilagodijo svojo notranjo zakonodajo in odpravijo administrativne ovire 
glede uvoza in izvoza telekomunikacijske opreme, uporabe telekomunikacijske opreme in 
gibanja osebja, ter določa obveznost poročanja operativnemu koordinatorju o zmanjšanju ovir 
in o nacionalni zakonodaji. Prednost konvencije je v njeni fleksibilnosti, ker ne določa 
podrobnih pravnih pravil, ampak le osnoven pravni okvir za telekomunikacijsko sodelovanje 
med drţavami v primeru nesreč.
71
 Druga prednost Konvencije iz Tampereja je v določbah, ki 
širijo uporabo ratione personae na nedrţavne akterje, kar lahko sluţi za zgled pri celostni 
ureditvi pomoči ob nesrečah.
72
 To bi bilo smiselno, ker so nedrţavni akterji – humanitarne in 
nekatere druge nevladne organizacije med najpomembnejšimi akterji pomoči, kljub temu pa 




Tretja med temi pogodbami je Okvirna konvencija o pomoči civilne zaščite 
(2000).
74
 Konvencija poudarja načelo sodelovanja. Njen namen je zmanjšanje ovir pri pomoči 




 Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and 
Relief Operation (1998), URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-
Telecommunications/Documents/Tampere_Convention/Tampere_convention.pdf (15. 10. 2018). 
71
 Rahrig, Love Thy Neighbourgh: The Tampere Convention as Global Legaislation, v: Indiana Journal 
of Global Legal Studies, vol. 17, 2. izd. (2000), str. 287. 
72
 International Disaster Response Laws (IDRL): Project report 2002-2003, 2003, str. 15, URL: 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/idrl_report_final_ang.pdf (15. 10. 2018). 
73
 Ibidem, str. 16. 
74
Framework Convention on Civil Defence Assistance (2000), URL: 
http://www.icdo.org/files/2014/3642/8279/EN-Convention-Cadre.pdf (15. 10. 2018).  
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in preprečitev prepoznih intervencij, določa pravico prizadete drţave zaprositi za pomoč in 
pomoč zavrniti, poudarja načelo suverenosti in neintervencije, določa primarno vlogo 
prizadete drţave pri vodenju in nadzoru pomoči in njeno obveznost ustrezno odpraviti ovire 
glede carin in zagotoviti potrebne privilegije in imunitete v okvirih svojega notranjega prava. 
V komentarju h konvenciji je poudarjen namen celostno urediti področje sodelovanja sluţb 
civilne zaščite in tako zapolniti vrzel, ki jo ustvarja parcialna ureditev s sporazumi, ki urejajo 
le posamezna področja, npr. področje carin.
75
 Namen je odpraviti ovire in vzpostaviti pravni 
okvir za učinkovito sodelovanje med drţavami v skladu z načeloma suverenosti in 
solidarnosti.
76
 Čeprav bi okvirna konvencija lahko pripomogla k učinkovitejšemu sodelovanju 




Poleg navedenih treh konvencij so za humanitarno pomoč ob nesrečah upoštevne tudi 
določbe nekaterih mednarodnih konvencij, ki se sicer ne nanašajo neposredno na situacije 
naravnih in drugih nesreč,
78








  Uporabno mehko pravo 2.4
2.4.1  Dokumenti Zdruţenih narodov 
Dokumente ZN, ki se nanašajo na humanitarno pomoč ob nesrečah, je moč razdeliti v 
dve skupini: 
(i) dokumenti, ki vsebujejo splošna načela glede mednarodne humanitarne pomoči v primeru 
nesreč,  
                                                 
75
Framework Convention on Civil Defence Assistance, 22 May 2000, Commentary, URL: 




Eburn, The International Law of Wildfires, v: RESEARCH HANDBOOK ON DISASTERS AND 
INTERNATIONAL LAW (2016), str. 354. Okvirna konvencija je bila sprejeta v okviru Mednarodne 
organizacije za civilno zaščito (ICDO), ki ima 58 drţav članic, med njimi so predvsem afriške in azijske drţave 
ter nekatere druge npr. Bosna in Hercegovina in Kuba. Slovenije ni med njimi. 
78
Polak Petrič, INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF PERSONS IN THE EVENT OF 
NATURAL DISASTERS (2014), str. 39-40. 
79
 Glede carin so relevantne: Recommendation of the Customs Cooperation Council to Expedite the 
Frowarding of Relief Consignments in the Event of Disasters, Kyoto Convention on the Simplification and 
Harmonization of Customs Procedures in Istanbul Convention on Temporary Admission. Ibidem. 
80
 Glede prometa sta relevantni: Convention on Facilitation of International Maritime Traffic in Čikaška 
konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu. Ibidem. 
81
Glede statusa osebja sta relevantni Konvencija o privilegijih in imunitetah ZN (z opcijskim 
protokolom) in Konvencija o privilegijih in imunitetah specializiranih agencij. Ibidem. 
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Pri sprejemanju nezavezujočih dokumentov glede humanitarne pomoči ob nesrečah je 
zelo dejavna Generalna skupščina ZN. Leta 1981 je npr. sprejela resolucijo 36/225, ki je 
pozvala h krepitvi zmoţnosti OZN pri odzivanju na nesreče. Enajst let kasneje je sprejela 
resolucijo o krepitvi koordinacije akterjev pomoči v okviru sistema ZN. Z resolucijo 2816 
(XXVI) je imenovala Koordinatorja za pomoč ob nesrečah (Disaster Relief Coordinator; 
UNDRO), ki je postal središče dejavnosti pomoči ZN. Leta 2002 je bila sprejeta resolucija 
57/150, ki je potrdila resolucijo 46/182 in zagotovila krepitev in večjo učinkovitost ter 
koordinacijo mednarodne pomoči za iskanje in reševanje v mestih. 
Pomembni so še Smernice o notranje razseljenih osebah,
83





 in Okvir za zmanjševanje tveganj za nesreče iz 
Sendaia,
86
 ki se nanaša na preventivne ukrepe. 
2.4.2 Dokumenti Mednarodne zveze društev Rdečega kriţa in Rdečega polmeseca 
Med najbolj aktivnimi organizacijami na področju priprave instrumentov mehkega 
prava je Mednarodna zveza društev Rdečega kriţa in Rdečega polmeseca (v nadaljevanju: 
MZRK)
87
, ki se zavzema za razvoj nove pravne podpanoge mednarodnega prava 
posredovanja oz. reševanja ob nesrečah
88
 (international disaster response law, 
international disaster relief law). MZRK je to pravno panogo opredelila kot »zakone, pravila 
                                                 
82
 Ibidem, str. 58. 
83
 ang. Guiding Principles on Internal Displacement. Načela je pripravil predstavnik generalnega 
sekretarja ZN o razseljenih osebah leta 1998. Glej: Poročilo predstavnika generalnega sekretarja ZN o 
razseljenih osebah, E/CN.4/1998/53/Add.2. 
84
 ang. Rio Declaration on Environment and Development. Deklaracija je bila sprejeta na konferenci ZN 
o okolju in razvoju leta 1992 v Riu de Janeiru. Glej: Poročilo konference ZN o okolju in razvoju, 
A/CONF.151/26 (Vol. I). 
85
 ang. UN Millennium Declaration. Deklaracija je bila sprejeta na Generalni skupščini ZN leta 2000. 
Glej: Resolucijo Generalne skupščine ZN A/RES/55/2. 
86
ang. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Okvir je bil leta 2015 sprejet na 
svetovni konferenci ZN o zmanjševanju tveganj za nesreče v Sendaiu. Glej: A/CONF.224/L.1. 
87
 MZRK skupaj z MORK in nacionalnimi društvi Rdečega kriţa tvori Mednarodno gibanje Rdečega 
kriţa in Rdečega polmeseca. MORK se osredotoča na zaščito ţrtev oboroţenih spopadov, MZRK pa na 
zagotavljanje in usklajevanje humanitarne pomoči ţrtvam naravnih nesreč. Glej: The International Red Cross 
and Red Crescent Movement at a glance, URL: http://www.ifrc.org/Global/Publications/general/at_a_glance-
en.pdf (15. 10. 2018).  
88
 Ustaljenega slovenskega prevoda imena te razvijajoče pravne panoge v strokovni literaturi še ni 
mogoče zaslediti. Na pomanjkanje strokovnega besedišča na tem področju je med drugim opozorjeno v: Gak, 
Mednarodnopravno varstvo oseb v primeru naravnih nesreč, v: Pravna praksa (2014), leto: 33, št. 33, str. 29. 
Enega redkih prevodov je mogoče zaslediti v: Polak Petrič, The Emergence of a New Branch of International 
Law Dealing with Response, Assistance and the Protection of Persons in the Event of Disasters, v: Dignitas, 55-
56 (2012), str. 373 in sicer kot »pravo mednarodnega ukrepanja ob nesrečah«. 
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in načela, ki se uporabljajo za dostop, omogočanje, usklajevanje in kakovost mednarodnih 
aktivnosti odzivanja na nesreče v obdobju miru ter odgovornosti zanje, kar vključuje 




MZRK pokriva tako rekoč vse drţave sveta in na konferencah, na katerih se srečujejo 
predstavniki drţav sprejema pomembne pravne dokumente o humanitarni pomoči v primeru 
nesreč. Čeprav je njihova narava nezavezujoča, imajo zaradi širokega mednarodnega 
konsenza pri njihovem sprejemu veliko moralno avtoriteto in so pomembno vodilo 
humanitarnim akterjem, ko v praksi nudijo pomoč ţrtvam. 
Največji doprinos MZRK k ureditvi humanitarne pomoči predstavlja obširna študija 
trenutnega stanja mednarodnopravne ureditve, na podlagi katere je nastal »Program 
IDRL«.
90
 S pomočjo te poglobljene študije je MZRK identificiral glavne pomanjkljivosti 
pravne ureditve in pripravil »Smernice IDRL«, sprejete leta 2001. Oblikovane so za pomoč 
drţavam, da se izognejo splošnim problemom pri oblikovanju pravil in načrtov za pomoč ob 
nesrečah.
91
 V smernicah je poudarjena predvsem primarna vloga drţave, ki sama odloča, ali 
bo glede varstva oseb v primeru nesreč zaprosila za zunanjo pomoč. Zunanji akterji lahko 
nudijo pomoč samo na podlagi predhodnega soglasja prizadete drţave.
92
 Določeni so 
minimalni standardi glede pomoči – humanost, nevtralnost, nepristranskost, skladnost z 
nacionalnim pravom prizadete drţave, zagotoviti je potrebno tudi ustrezno kakovost pomoči 
in osebja. Za pomoč zakonodajalcem, ki bi ţeleli s svojo zakonodajo urediti moţnost zaprositi 
za zunanjo pomoč in njen sprejem je MZRK pripravil vzorčni pravni dokument
93
, ki prav 
tako poudarja primarno vlogo prizadete drţave in podporno vlogo akterjev pomoči, načeli 
                                                 
89
 »The laws, rules and principles applicable to the access, facilitation, coordination, quality and 
accountability of international disaster response activities in times of non-conflict related disasters, which 
includes prepardness for imminent disaster and the conduct of rescue and humanitarian assistance activities«, 
International Disaster Response Laws (IDRL): Project Report 2002-2003, str. 15, URL: 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/idrl_report_final_ang.pdf (15. 10. 2018).  
90
 About the Disaster Law Programme, URL: http://www.ifrc.org/what-we-do/idrl/about-idrl/ (15. 10. 
2018). 
91
 Introduction to the Guidelines, URL: http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600-
IDRL%20Guidelines-EN-LR%20(2).pdf (15. 10. 2018), str. 6. 
92
 Ibidem, str. 9. 
93
 Vzorčni zakon o pomoči ob nesrečah (Model Act on Disaster relief), 2013, URL: 
http://www.ifrc.org/docs/IDRL/MODEL%20ACT%20ENGLISH.pdf (15. 10. 2018). 
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Glede humanitarne pomoči ob nesrečah so v dokumentih MZRK pomembne še 
določbe nekaterih drugih dokumentov.  
Načela in pravila za pomoč Rdečega križa in Rdečega polmeseca ob nesrečah,
95
 ki 
so bila sprejeta leta 1969 in večkrat spremenjena, priznavajo pravico posameznikov do 
humanitarne pomoči v primeru nesreč in obveznost pomagati ţrtvam nesreč. Določajo 
primarno vlogo prizadete drţave in dopolnilno vlogo Rdečega kriţa pri pomoči ţrtvam. 
Načela in pravila opozarjajo na dolgoročno učinkovitost pomoči, ki ne sme nuditi le 
trenutnega zadoščenja potrebam ţrtev, ampak jim mora omogočiti postopno vrnitev v stanje 
pred nesrečo. 
Deklaracija načel mednarodne humanitarne pomoči civilnemu prebivalstvu v 
primeru nesreč
96
se nanaša na delo vseh humanitarnih organizacij in določa, da nepristranska 
pomoč humanitarnih organizacij ne bi smela šteti za sovraţno dejanje ampak za nepolitično in 
humanitarno gesto.  
Pomemben je tudi Kodeks ravnanja,
97
 ki ga je sprejelo več kot 500 humanitarnih 
organizacij. Temeljni vodili tega dokumenta sta pravica prejeti humanitarno pomoč in pravica 
humanitarnih organizacij, da humanitarno pomoč ponudijo. V pravilih je poudarjeno tudi, da 
morajo humanitarne organizacije spoštovati kulturo in običaje področij, na katerih nudijo 
pomoč in kolikor je mogoče utemeljiti akcije pomoči na lokalnih zmogljivostih.  
MZRK je pripravil še priročnik za primere nesreč, t.i. Sphere Handbook, ki sluţi kot 
vodilo akterjem pomoči pri načrtovanju, vodenju in udejanjanju pomoči
98
 in temelji na dveh 
pomembnih prepričanjih – na prepričanju, da imajo ţrtve nesreč pravico do dostojnega 
                                                 
94
 Model Act on Disaster relief, URL: http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/model-act-on-idrl/ (15. 
10. 2018). 
95
 Principles and Rules for Red Cross and Red Crescent Disaster Relief (1969), URL: 
http://www.ifrc.org/docs/idrl/I280EN.pdf (15. 10. 2018).  
96
 Declaration of Principles for International Humanitarian Relief to the Civilian Population in Disaster 
Situations (1969), URL: http://www.ifrc.org/Docs/idrl/I49EN.pdf (15. 10. 2018). 
97
 Code of conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and Non-Governmental 
Organizations in Disaster Relief (1995), URL: http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-
conduct/code-english.pdf (15. 10. 2018).  
98
 The Sphere Project, 2011, URL: http://www.ifrc.org/PageFiles/95530/The-Sphere-Project-Handbook-
20111.pdf (15. 10. 2018), str. 8. 
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ţivljenja in posledično do humanitarne pomoči in prepričanju, da je potrebno sprejeti vse 
moţne ukrepe, da se zmanjša trpljenje ljudi zaradi nesreč.
99
 
2.4.3  Ostali nezavezujoči dokumenti 
Vzorčne sporazume, pravila in smernice so pripravile še nekatere druge akademske 
organizacije in zdruţenja strokovnjakov. Vzrok za nastanek teh dokumentov mehkega prava 
izvira iz ugotovitve potrebe po mednarodnopravnem instrumentu, ki bi urejal humanitarno 
pomoč v obdobju miru na globalni ravni.
100
  
Te nezavezujoče dokumente je mogoče razvrstiti v dve kategoriji: (a) tiste, ki se 
izogibajo bolj kontroverznim temam in se osredotočajo bolj na določbe tehnične narave ter 
(b) tiste, ki k urejanju področja pristopajo bolj progresivno in se opredeljujejo tudi do obstoja 
pravice do humanitarne pomoči ter drugih občutljivejših vidikov pomoči ob nesrečah.  
Med dokumente mehkega prava, ki področje urejajo bolj zadrţano, spadata Osnutek 
vzorčnega sporazuma glede operacij humanitarne pomoči, ki ga je pripravilo Zdruţenje za 
mednarodno pravo (ILA)
101
 in Vzorčna pravila za operacije humanitarne pomoči v 
primeru nesreč, ki jih je pripravil Institut ZN za usposabljanje in raziskave (UNITAR).
102
 
Oba instrumenta se izogibata urejanju občutljivejših tematik, kot so obveznost zaprositi za 
pomoč, jo zagotoviti ali sprejeti. Vzrok za to je v zavedanju, kako teţko bi bilo doseči 
sporazum med drţavami glede omenjenih tem.
103
 Njune določbe so tako bolj tehnične narave 
in namenjene temu, da bi sluţile drţavam kot zgled za bilateralno urejanje sodelovanja pri 
varstvu pred nesrečami.  
V drugo skupino, med bolj progresivne spadajo: Osnutek mednarodnih smernic za 
operacije humanitarne pomoči,
104
 ki ga je pripravil Institut Max Planck za primerjalno in 
                                                 
99
 Ibidem., str. 7. 
100
 Polak Petrič, INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF PERSONS IN THE EVENT OF 
NATURAL DISASTERS (2014), str. 67 
101
 Draft Model Agreement Concerning Humanitarian Relief Operations (ILA) 
102
 Model Rules for Disaster Relief Operations (UNITAR), 1982 
103
 Macalister-Smith, INTERNATIONAL HUMANITARIAN ASSISTANCE: DISASTER RELIEF 
ACTIONS IN INTERNATINAL LAW AND ORGANIZATION (1985), str. 153 in Polak Petrič, 
INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF PERSONS IN THE EVENT OF NATURAL DISASTERS 
(2014), str. 68. 
104
 Draft International Guidelines for Humanitarian Assistance Operations, Institut Max Planck za 
primerjalno in mednarodno pravo, 1990. Osnutek med načeli določa obveznost vseh drţav, organizacij in oseb, 
ki bi lahko prispevale k operacijam humanitarne pomoči, da to storijo v okviru svojih zmoţnosti. 
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mednarodno pravo; Vodilna načela glede pravice do humanitarne pomoči,
105
 ki so jih 
pripravili na Inštitutu za mednarodno humanitarno pravo; in Resolucija o humanitarni 
pomoči,
106
 ki jo je pripravil Inštitut za mednarodno pravo. 
 Običajno mednarodno pravo 2.5
Za razliko od vloge običajnega prava v sodobnih pravnih sistemih, kjer je ţe praktično 
povsem izgubilo svojo teţo, se je običajno pravo v mednarodnem pravu ohranilo kot 
pomemben formalni pravni vir navkljub povečanju pogodbenega urejanja odnosov med 
subjekti mednarodnega prava. Običajno mednarodno pravo se nenehno razvija, zato je 
mogoče trditi, da ni le nostalgičen ostanek zastarelih pravil, ampak pogosto pomembno 
doprinese k razvoju mednarodnega prava, zlasti na pomanjkljivo kodificiranih področjih.
107
 
Kot izhaja iz točke b) prvega odstavka 38. člena Statuta Meddrţavnega sodišča je 
običajno mednarodno pravo »dokaz obče prakse, ki je sprejeta kot pravo«.
108
 To pomeni, da 
morata biti za obstoj pravila mednarodnega prava izpolnjena dva pogoja:  
(a) obstoj razširjene prakse drţav (objektivni pogoj) in  
(b) obstoj pravne zavesti drţav (opinio juris sive necessitatis) o obstoju zavezujočega 
pravnega pravila, katerega kršitev predstavlja mednarodni delikt (subjektivni pogoj). 
Kot izhaja iz celovitega poročila o oblikovanju občega mednarodnega prava, ki ga je 
leta 2000 pripravilo Zdruţenje za mednarodno pravo (t.i. Londonska pravila), mora biti 
praksa drţav razširjena, dosledna in reprezentativna.
109
 To seveda ne pomeni, da mora biti 
praksa univerzalna, saj univerzalnost ni mogoča ţe zato, ker ne vstopajo vse drţave v vse 
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 Guiding principles on the Right to Humanitarian Assistance, Institut za mednarodno humanitaro 
pravo, 1993. Načela izrecno določajo pravico posameznikov do humanitarne pomoči in dopuščajo celo moţnost 
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 Türk, TEMELJI MEDNARODNEGA PRAVA (2015), str. 45 
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International Court of Justice), 33 U.N.T.S. 933, Ur. l. RS, št. 01(002)/2014 
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Reports1950, str. 266 
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vrste pravnih razmerij. Poleg tega v praksi prihaja tudi do kršitev.
110
 Vendar ni dovolj le 
praksa, potrebna je tudi pravna zavest, ki loči običajno pravo od navadnih običajev in pravil 
kurtoazije. O potrebi po izpolnitvi subjektivnega kriterija se je večkrat izreklo tudi 
Meddrţavno sodišče (v nadajevanju MDS). Poudarilo je, da mora drţava čutiti, da se podreja 
pravnemu pravilu in da pogostost ali celo stalnost nekega ravnanja sama še ne izpolnjuje 
kriterija za obstoj pravila mednarodnega običajnega prava.
111
  
Glede obstoja pravice do humanitarne pomoči v primeru nesreč v običajnem 
mednarodnem pravu je tako najprej potrebno preučiti objektivni kriterij, torej prakso držav. 
Nudenje pomoči je splošno razvita praksa med drţavami. Zelo pogosto jo nudijo tudi 
nedrţavni akterji, predvsem nevladne in nekatere mednarodne organizacije, ki pa po 




Vprašanje je, ali je to zagotavljanje humanitarne pomoči s strani drţav odraz njihove 
zavesti o obstoju neke zavezujoče norme, ki vzpostavlja obveznost nudenja pomoči ţrtvam, 
ali gre zgolj za odraz humanosti in sodelovanja znotraj mednarodne skupnosti.  
Za ugotovitev pravne zavesti držav, je potrebno ugotoviti, da je MZRK na temo 
humanitarne pomoči v primeru nesreč pripravil številne dokumente mehkega prava, v katerih 
je med drugim mogoče najti izrecno priznanje pravice do humanitarne pomoči. Na tem 
področju so pomembne še zgoraj omenjene resolucije ZN, ki poudarjajo pomen pravne 
ureditve humanitarne pomoči v primeru nesreč in pozivajo k nudenju in zagotavljanju 
ustrezne pomoči ţrtvam nesreč na mednarodni ravni.
113
  
Na ravni nacionalnega prava je pravica do humanitarne pomoči precej široko priznana, 
med drugim je izrecno izraţena v zakonodaji Indonezije, Japonske, Armenije in drţav, ki so 
                                                 
110
 Ibidem, str. 45-46. O tem se je izreklo tudi MDS: »The Court does not consider that, for a rule to be 
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[…] the Court deems it sufficient that the conduct of States should, in general be consistent with such rules, and 
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of that rule […]«, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. USA), Merits, ICJ 
Reports 1986, str. 14., 186. odst.  
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 »The States concerned must therefore feel that they are conforming to what amounts to a legal 
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Shelf Cases (Germany/Denmark; Germany/Netherlands), ICJ Reports 1969, str. 3., 77. odst.  
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 Podrobneje glej: Hardcastle, Chua, Humanitarian Assistance: Towards a right of access to victims of 
natural disasters, International Review of the Red Cross (1998), No. 325, str. 2. Avtorja sicer zagovarjata 
moderniziran pristop, po katerem je mogoče za razvoj običajnega mednarodnega prava upoštevati tudi prakso 
nedrţavnih akterjev. 
113
 Podrobneje glej točko 2.4 zgoraj. 
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Bilateralni in regionalni sporazumi obveznosti prizadete drţave, da za pomoč zaprosi 
ali ponujeno pomoč sprejme, če nesreča presega njene zmogljivosti, praviloma ne urejajo. 




O neobstoju pravne zavesti priča tudi odsotnost univerzalnega zavezujočega pravnega 
dokumenta o tej temi. Nadalje je mogoče nesoglasje med drţavami razbrati iz razprav v 
Generalni skupščini ZN o delu KMP glede Osnutka členov; Iran je predlagal, naj se v naslovu 
Osnutka členov namesto besede »varstvo« (ang. protection) uporabi besedo »pomoč« (ang. 
assistance), da bi s tem preusmerili poudarek ureditve na dejanske potrebe ţrtev in ne toliko 
na ţrtvina pravna upravičenja.
118
 Iranska delegacija je tudi poudarila dvome o primernosti 
pristopa, ki temelji na pravicah in opozorila, da bi to lahko pomenilo obveznost drţave, da 
sprejme vsakršno pomoč in s tem pretirano poseglo v njeno suverenost.
119
 Podobne pomisleke 
je izrazila Kitajska.
120
 Nasprotno pa so nordijske drţave (Danska, Finska, Islandija, Norveška 
in Švedska) pozdravile pristop, ki ne temelji zgolj na potrebah, ampak tudi na pravicah ţrtev, 
in poudarile pomembnost sodelovanja med narodi, nevladnimi organizacijami in drugimi 
humanitarnimi akterji.
121
 Francija je pozvala KMP naj se bolj kot na pravice in obveznosti 
posameznika osredotoči na pravice in obveznosti drţav, ki jih imajo ena nasproti drugi.
122
 Iz 
tega je mogoče zaključiti, da nekatere drţave razumejo vprašanje humanitarne pomoči le v 
smislu horizontalnega odnosa med drţavami, druge pa priznavajo tudi pomembnost 
vertikalnega odnosa med drţavo in posameznikom kot samostojnim pravnim upravičencem 
do humanitarne pomoči v primeru nesreč. 
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Podobno raznolikost stališč kot pri drţavah je mogoče zaslediti pri pravnih 
teoretikih.
123
 Beigebeder npr. zagovarja mnenje, da je obveznost humanitarne pomoči ţrtvam 
nesreč le moralna in nima zavezujoče pravne podlage.
124
 Neobstoj pravice do humanitarne 




 Tudi slovenska avtorica, Polak Petričeva, se 
zaradi odsotnosti univerzalne mednarodne pogodbe in raznolikosti stališč drţav nagiba k 
mnenju, da pogoj o obstoju pravne zavesti ni izpolnjen.
127
 Zanimiv je Rodleyev pogled, da 
človekova pravica do humanitarne pomoči sploh ni potrebna,
128
 saj so v primeru nesreč 
ţrtvam tako ali tako kršene človekove pravice, katerih kršitve lahko ţrtve zatrjujejo. Če bi 
poleg tega lahko uveljavljale še kršitev pravice do humanitarne pomoči, bi prišlo do 
nepotrebnega podvajanja pravnega varstva.
129
 Za razliko od nasprotnikov obstoja te pravice 
pa na progresiven način z upoštevanjem tako prakse drţav kot nedrţavnih akterjev izpeljeta 
pravico do humanitarne pomoči Hardcastle in Chua.
130
 Za dokaz obstoja pravne zavesti 
avtorja navajata številne pravne dokumente o temeljnih človekovih pravicah.
131
 Obstoj 
pravice do humanitarne pomoči zagovarja v svojem delu tudi Jakovljević, ki to pravico 




Na podlagi zgornje analize je mogoče zaključiti, da v običajnem mednarodnem pravu 
pravica do humanitarne pomoči v primeru nesreč še ne obstaja. Čeprav so na ravni 
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 Hardcastle, Chua, Humanitarian Assistance: Towards a right of access to victims of natural disasters, 
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nezavezujočih pravnih dokumentov drţave pripravljene priznati to pravico ţrtvam nesreč, 
odsotnost volje za sprejetje zavezujočega pravnega dokumenta, kaţe na zanikanje drţav, da bi 
pravica obstajala na ravni zavezujoče mednarodnopravne norme. O tem priča tudi raznolikost 
stališč pravnih strokovnjakov. Večina jih zagovarja stališče o neobstoju te pravice, 
zagovorniki njenega obstoja pa njeno podlago utemeljuje na zelo različnih temeljih.  
 Obča pravna načela 2.6
MDS se izogiba opiranju odločitev le na pravna načela,
133
 vseeno pa imajo ta 
pomemben vpliv na razlago mednarodnopravnih norm in igrajo bistveno vlogo pri 
zapolnjevanju pravnih praznin.
134
 Za razliko od običajnega mednarodnega prava, katerega 
obstoj je v odločbah MDS zmeraj obširno argumentiran, se pri občih pravnih načelih sodišče 
vzdrţuje utemeljevanja njihovega obstoja.
135
 
Zaradi odsotnosti jasnega priznanja obstoja pravice do humanitarne pomoči v primeru 
nesreč v normah kodificiranega ali običajnega mednarodnega prava, je vprašanje občih 
pravnih načel v povezavi s to tematiko še posebej pomembno. Za mednarodno pomoč ob 
nesrečah so najbolj upoštevna naslednja: načelo humanosti, načelo človeškega dostojanstva, 
načelo suverenosti, in načelo sodelovanja.
136
  
2.6.1 Načelo humanosti  
Pomembnost načela humanosti, ne le v vojni, ampak tudi (oz. predvsem) v obdobju 
miru je poudarilo ţe MDS v svoji odločitvi v zadevi Krfskega kanala.
137
 Iz tega načela je 




Načelo humanosti je tudi eno izmed glavnih humanitarnih načel. V deklaraciji 
temeljnih načel Rdečega kriţa
139
 je tako navedeno kot prvo izmed načel in utemeljeno kot 
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zaveza Rdečega kriţa preprečiti in olajšati človeško trpljenje, varovati ţivljenje in zdravje 
ljudi ter zagotoviti njihovo spoštovanje. S tem v zvezi je poudarjeno spodbujanje sodelovanja, 
vzajemnega razumevanja in trajnega miru med narodi.  
Ena izmed ključnih vrednot v povezavi z načelom humanosti je vrednota varnosti.
140
 
Brez varnosti posameznik ne more biti svoboden in doseči ideala »človeka vrednega 
ţivljenja«.
141
 Ker je človekova varnost v primeru nesreč ogroţena, je načelo humanosti eno 
izmed vodilnih pravnih načel, ki mu zagotavljajo pravico, da dobi ustrezno pomoč in da ga 
drţava zaščiti pred nevarnostmi nesreče, tako v fazi prevencije, kot v primeru same nesreče. 
2.6.2 Načelo človeškega dostojanstva 
Načelo človeškega dostojanstva je temelj mednarodnega prava človekovih pravic in 
zato vodilno načelo za vsakršno humanitarno akcijo v primeru nesreč ter pri preventivnih 
ukrepih za preprečevanje nesreč.
142
 Priznanje človeškega dostojanstva najdemo v vseh 
pomembnih mednarodnopravnih dokumentih s področja človekovih pravic – v UL ZN, 
Splošni deklaraciji človekovih pravic, MPDPP in v MPESKP. 
2.6.3 Načelo suverenosti 
Načelo suverene enakosti drţav izhaja iz 2. člena UL ZN in je eno izmed temeljnih 
načel ZN. Vsebovano je tudi v Deklaraciji sedmih načel.
143
 Z načelom suverenosti je 
povezano načelo neintervencije, ki izhaja iz obveznosti drţav, da spoštujejo suverenost ostalih 
drţav, in prepoveduje poseganje v njihove notranje zadeve. Če je to načelo kršeno, se sme 
drţava na poseg odzvati in zaščititi svojo ozemeljsko celovitost in politično neodvisnost. 
MDS je suverenost v zadevi Nikaragva
144
 opisalo kot pravico vsake suverene drţave, da vodi 
svoje zadeve brez zunanjega vmešavanja. Vendar je v isti zadevi zapisalo, da zagotavljanje 
izključno humanitarne pomoči osebam v drugi drţavi ni mogoče šteti za protipravno 
intervencijo ali za na kakršen koli drug način neskladno z mednarodnim pravom.
145
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Kot takšnega ga je v Osnutku členov opredelila tudi KMP. Glej: A/71/10, str. 28. 
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Iz načela suverenosti v povezavi s humanitarno pomočjo v primeru nesreč izhaja 
primarna vloga prizadete drţave, da poskrbi za ogroţene osebe na svojem ozemlju in na 
ozemlju pod svojim nadzorom ali pristojnostjo. Po drugi strani suverenost drţav ni absolutna 
in prinaša tudi odgovornost do oseb na njihovem ozemlju.
146
 Pojmovanje suverenosti v 




2.6.4 Načelo sodelovanja 
Načelo sodelovanja je ključnega pomena za dosego učinkovite zaščite ţrtev nesreč v 
primerih, ko prizadeta drţava sama ne more (ali noče) ponuditi zadostne pomoči. To načelo je 
mogoče najti v številnih pomembnih mednarodnopravnih dokumentih, npr. v tretjem odstavku 
prvega člena UL ZN, kjer je navedeno kot dolţnost drţav pri reševanju mednarodnih 
problemov ekonomskega, druţbenega, kulturnega in humanitarnega značaja in pri 
zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede na raso, spol, 
jezik ali vero. Ker lahko zaradi nesreč pride prav do problemov humanitarnega značaja, kjer 
so ogroţene človekove pravice in temeljne svoboščine, uporaba načela sodelovanja v primerih 
nesreč izhaja ţe iz UL ZN.  
Načelo sodelovanja je vključeno tudi v Deklaracijo sedmih načel,
148
 po kateri so 
drţave obvezane sodelovati med seboj z namenom, da se zagotovi mednarodni mir in varnost, 
ekonomski razvoj in stabilnost, splošna blaginja narodov ter zagotovitev človekovih pravic, 
temeljnih svoboščin in odprave vseh oblik rasnega razlikovanja in verske nestrpnosti.  
Pomembnost sodelovanja je poudarjena še v resoluciji Generalne skupščine ZN o 
krepitvi koordinacije humanitarne pomoči ZN ob nesrečah,
149
 kjer se omenja v povezavi z 
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Načelo sodelovanja je izpostavljeno tudi v MPESKP kot dolţnost drţav pri 
uresničevanje človekovih pravic, vsebovanih v paktu.
151
 
                                                 
151
 Glej: prvi odst. 2. člena MPESKP. 
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3. DELO KOMISIJE ZA MEDNARODNO PRAVO 
 Osnutek členov o varstvu oseb v primeru nesreč  3.1
Med aktualno delo KMP sodi priprava Osnutka členov o varstvu oseb v primeru 
nesreč (v nadaljevanju: Osnutek členov). Neuradni avtoričin prevod Osnutka členov se nahaja 
v prilogi. 
Na 58. seji leta 2006 je KMP, na podlagi predloga delovne skupine, na svoj dolgoročni 
program dela uvrstila temo varstva oseb v primeru nesreč.
152
 Leto kasneje je bil za posebnega 
poročevalca o tej temi imenovan član KMP, Eduardo Valencia-Ospina.
153
 
Na začetnih sejah so člani KMP izrazili različne predloge glede končne oblike 
dokumenta, ki bi bil sprejet na podlagi njenega dela. Nekateri med njimi so se zavzemali za 
sprejem vzorčnega sporazuma, ki bi sluţil kot podlaga za sklepanje posameznih sporazumov 
med drţavami glede pomoči v primeru nesreč oz. deklaracije, ki bi vsebovala mednarodne 
smernice glede humanitarne pomoči ob nesrečah.
154
 Čeprav končna pravna oblika dokumenta 
ni bila dorečena, so se člani KMP odločili svoje delo pripraviti v obliki osnutka členov.  
V skladu s svojim statutom je KMP sprejela preambulo, vseh 18 členov in 
komentarjev k njim ter odločila, da predloţi Osnutek členov Generalni skupščini ZN.
155
 KMP 
je ob predloţitvi leta 2016 podala priporočilo, naj Generalna skupščina ZN na podlagi 
Osnutka členov sprejme konvencijo o varstvu oseb v primeru nesreč.
156
 
Z resolucijo 71/141 je Generalna skupščina pozvala vlade drţav članic OZN, da 
predloţijo svoje komentarje glede Osnutka členov in priporočila KMP o sprejemu konvencije 




3.1.1 Področje uporabe in namen Osnutka členov 
V prvem členu je določeno, da se: »osnutek členov […] uporablja za varstvo oseb v 
primeru nesreč.« S tem je opredeljen obseg uporabe Osnutka členov in izraţena 
                                                 
152
 Poročilo KMP A/61/10, 2006, str. 184, 257. odst. 
153
 Poročilo KMP A/62/10, 2007, str. 98, 375. odst. 
154
 Glej med drugim Povzetek zapisnika 2982. seje, A/CN.4/SR.2982, str. 173, 41. odst. in str. 172, 27. 
odst. Tudi v Generalni skupščini ZN so sprva izrazili največjo naklonjenost za sprejem nezavezujočih smernic. 
Glej: A/CN.4/606. 
155
 Poročilo KMP A/71/10, 2016, str. 13, 45. odst. 
156
 Ibidem, 46. odst.  
157
 Resolucija Generalne skupščine ZN 71/141, drugi in tretji odst. 
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osredotočenost členov na varstvo oseb, katerih ţivljenje, dobrobit in lastnina so ogroţeni oz. 
prizadeti zaradi nesreč. V povezavi z drugim členom, ki opredeljuje namen Osnutka členov, je 
razvidno, da je poudarek na zagotavljanju pomoči in zmanjševanju tveganj tako, da se 
zagotovijo osnovne potrebe oseb ob polnem spoštovanju njihovih pravic.  
Ratione materiae Osnutek členov pokriva dva vidika: (i) pravice in obveznosti drţav 
med seboj ter z mednarodnimi organizacijami in drugimi (nedrţavnimi) akterji pomoči; ter 
(ii) pravice in obveznosti drţav v odnosu do oseb, ki potrebujejo zaščito. Večja pozornost je 
namenjena prvemu vidiku, saj se drugi nanaša na spornejša vprašanja obstoja pravice do 
humanitarne pomoči kot samostojne pravice posameznika. Glede te polemike zavzemajo 
drţave še zelo različna stališča, zaradi česar bi bilo verjetno nemogoče doseči konsenz o 
obstoju te pravice v Osnutku členov.
158
 
Nekatere drţave so se zavzemale za pristop, ki bi temeljil le na potrebah ţrtev, posebni 
poročevalec pa je predlagal kombinacijo tega pristopa s pristopom, ki temelji tudi na 
pravicah. Tak kombiniran pristop je bil na koncu tudi sprejet, kar je razvidno iz besedila 
drugega člena. 
Precej polemik je sproţilo tudi vprašanje, ali naj se določbe Osnutka členov 
uporabljajo le za primere naravnih ali tudi civilizacijskih nesreč.
159
 KMP je kljub prvotnemu 
mnenju, da se bodo členi uporabljali samo za naravne nesreče, na koncu sklenila, da je mnogo 
smotrneje, če se ţrtev ne ločuje glede na tip nesreče, ki jih prizadene, saj je pogosto teţko 
razmejiti med enim in drugim tipom nesreč in tudi zato, ker so posledice obeh tipov nesreč 
povsem primerljive. 
Ratione personae se člen nanaša na varstvo vseh oseb, prisotnih na ozemlju prizadete 
drţave ali ozemlju pod njeno oblastjo oz. pristojnostjo, ne glede na njihovo drţavljanstvo. 
Poleg drţav in mednarodnih organizacij, Osnutek členov med zunanje akterje pomoči 
vključuje tudi nevladne organizacije in druge akterje pomoči.  
                                                 
158
 Glej npr. izjavo Irana, ki se je zavzemal za spremembo naslova Osnutka, z namenom, da bi se dalo 
večji poudarek na potrebe ţrtev namesto na njihova pravna upravičenja; Povzetek zapisnika 22. sestanka Šestega 
odbora Generalne skupščine ZN, 64. seja, 2009, A/C.6/66/SR.22, odst. 80. 
159
 Nekateri člani so se zavzemali za razlikovanje glede na tip nesreče (glej npr. izjavo g. Hmouda, ki je 
predlagal stroţjo dolţnost prevencije za nesreče, ki jih povzroči človek; Povezetek zapisnika 2979. seje, 
A/CN.4/SR.2979, str. 141, 14. odst., in izjavo g. Singha, ki je opozoril, da za nesreče, ki jih povzroči človek, npr. 
jedrske nesreče, obstajajo ločene ureditve; Povzetek zapisnika 2982. seje, A/CN.4/SR.2982, str. 171, 21. odst.), 
drugi pa so poudarili zahtevnost ločevanja med enimi in drugimi vrstami nesreč ter se zavzeli za enotno ureditev 
(npr. g. Vázquez Bermúdez, Povzetek zapisnika 2982. seje, A/CN.4/SR.2982, str. 170, 10. odst.in ga. 
Escarameia, Povezetek zapisnika 2979. seje, A/CN.4/SR.2979, str. 140, 4. odst.), ki je na koncu tudi obveljala.  
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Z vidika ratione temporis je glavni poudarek na odzivu, ki sledi nastanku nesreče. 
Poleg tega iz 2. in 9. člena izhaja, da se varstvo oseb nanaša ţe na fazo prevencije in 
zmanjševanje tveganj za nesreče. 
Z vidika ratione loci uporaba Osnutka členov ni omejena le na aktivnosti na ozemlju 
prizadete drţave, ampak pokriva tudi aktivnosti na ozemlju drţav pomoči in drţav prehoda. 
Poleg tega čezmejna razseţnost nesreče ni pogoj za uporabo Osnutka členov. Tudi v primeru 
nesreč na območju ene same drţave je namreč pogosto potrebna pomoč zunanjih akterjev. 
3.1.2 Človeško dostojanstvo, človekove pravice in humanitarna načela 
Kot določa Osnutek členov, je v primeru nesreč potrebno zagotoviti spoštovanje in 
varstvo človeškega dostojanstva in človekovih pravic.  
Načelo človeškega dostojanstva se nanaša na fazo prevencije in zmanjševanja tveganj 
za nesreče, kot tudi na naknadni odziv na nesrečo, če do nje pride. V osnutku sta načrtno 
uporabljena izraza, da se mora v primeru nesreč človeško dostojanstvo »spoštovati in 
varovati«. S tem je namreč poudarjena tako negativna obveznost drţave, da ne posega v 
človeško dostojanstvo, kot pozitivna obveznost, da z aktivnimi ukrepi zavaruje človeško 
dostojanstvo v primeru nesreč.
160
 Ta obveznost se v prvi vrsti nanaša na prizadeto drţavo, ki 
ima pri ukrepanju ob nesrečah primarno vlogo. Vendar obveznost velja tudi za vse ostale 
akterje, v čigar pomoč prizadeta drţava privoli.
161
 
V 6. člen, ki se nanaša na spoštovanje človekovih pravic, KMP namenoma ni vključila 
seznama pravic, ki jih je potrebno spoštovati in varovati ob nesrečah. V nasprotnem primeru 
bi lahko namreč besedilo člena razlagali tako, da ostale pravice ne bi bile veljavne v primeru 
nesreč.
162
 V komentarju k členu KMP posebej poudarja pomen pravice do ţivljenja kot 
primarne pravice, ki jo je v povezavi z nesrečami potrebno spoštovati in varovati. Poleg tega 
KMP v komentarju posebej opozarja na nekatere ekonomske in socialne pravice – pravico do 
hrane, zdravstvene oskrbe, zatočišča in izobraţevanja otrok.
163
 KMP dopušča tudi moţnost 
derogacije določenih pravic, če je to skladno s pravili mednarodnega prava.
164
 
                                                 
160
 Poročilo KMP A/71/10, 2016, str. 34, 6. odst.; enako velja za določbo glede človekovih pravic, glej: 
ibidem, str. 31, 4. odst. 
161
 Ibidem, str. 34, 5. odst.; enako velja za določbo glede človekovih pravic, glej: ibidem, str. 31, 3. odst. 
162
 Ibidem, str. 32, 5. odst. 
163
 Ibidem, 6. odst. 
164
 Ibidem, 8. odst. 
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Pomoč mora biti zagotovljena v skladu s humanitarnimi načeli – načelom humanosti, 
nevtralnosti, nepristranskosti in nediskriminacije. Ta načela predstavljajo temelj humanitarne 
pomoči in so pogosto poudarjena tudi v drugih mednarodnih dokumentih. Med drugim je na 
zahtevo, da je humanitarna pomoč zagotovljena v skladu s temi načeli, opozorila Generalna 
skupščina ZN v resoluciji 46/182 o krepitvi koordinacije humanitarne pomoči ZN ob 
nesrečah.
165
 Glede načela nediskriminacije je v 6. členu Osnutka členov izrecno poudarjeno 
upoštevanje potreb najbolj ranljivih skupin ljudi, ki namenoma niso izrecno naštete, saj se 
lahko v posameznih primerih nesreč za ranljive izkaţejo različne skupine – poleg ţensk, 
otrok, invalidov in starejših, še npr. tujci ali osebe brez drţavljanstva.
166
  
3.1.3 Vloga prizadete drţave 
Kot je razvidno ţe iz zadnjega odstavka preambule načelo solidarnosti in mednarodno 
sodelovanje ne posegata v temeljno načelo mednarodnega prava, tj. načelo suverenosti drţav. 
Posledica tega je, da ima na podlagi Osnutka členov prizadeta drţava primarno vlogo pri 
zagotavljanju pomoči ţrtvam nesreče na svojem ozemlju ali ozemlju pod njenim nadzorom ali 
njeno pristojnostjo.
167
 Najbolj očiten odraz primarnosti njene vloge je v zahtevi po soglasju 
prizadete drţave za nudenje zunanje pomoči in v pravici prizadete drţave, da ponujeno 
zunanjo pomoč zavrne. 
Glede nudenja zunanje pomoči obstaja po 15. členu Osnutka členov obveznost 
prizadete drţave, da sprejme potrebne ukrepe za pravočasno in učinkovito zagotovitev 
pomoči. Ti ukrepi naj se nanašajo zlasti na poenostavitev gibanja humanitarnega osebja, 
prehajanje čez drţavno mejo in prosto gibanje po prizadetih območjih ter na poenostavljanje 
vnašanja dobrin, namenjenih za humanitarno pomoč, v prizadeto drţavo. Vendar področje 
ukrepov ni našteto taksativno. Takšni ukrepi bodo v večini primerov predvsem zakonodajne 
in upravne narave in se bodo nanašali na predpise glede viz, osebnih dokumentov, pravil o 
prečkanju drţavne meje, carinskih pregledov, carin in raznih drugih dajatev.
168
 V drugem 
odstavku 16. člena je še izrecno poudarjeno, da mora prizadeta drţava zagotoviti enostavno 
dostopnost relevantne zakonodaje s področja humanitarne pomoči ţrtvam nesreč, da s tem 
tujim akterjem pomoči poenostavi ravnanje, skladno z njenim nacionalnim pravom.  
                                                 
165
 Resolucija Generalne skupščine 46/182, glej tudi: Povzetek zapisnika 2982. seje, A/CN.4/SR.2982, 
str. 171, 15. odst. 
166
 Poročilo KMP A/71/10, 2016, str. 35, 7. odst. 
167
 Glej 2. odst. 10. člena Osnutka členov o vlogi prizadete drţave. 
168
 Poročilo KMP, A/71/10, 2016, str. 66, 2. odst. 
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Člen o zaščiti humanitarnega osebja, opreme in blaga dopolnjuje prejšnjega pri 
vzpostavljanju obveznosti prizadete drţave sprejeti ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev 
učinkovite in pravočasne zunanje pomoči. Vrsta ukrepov ni izrecno določena v besedilu, 
vključena je le zahteva, da morajo biti ustrezni. Iz tega izhaja, da je dolţnost drţave izbrati 
najbolj primerne ukrepe, ki so potrebni za zaščito osebja, opreme in blaga, glede na konkretno 
situacijo in nevarnosti, ki jim grozijo. Prizadeta drţava je sama najbolj kompetentna za oceno 
varnostnih tveganj, ki obstajajo zaradi konkretne nesreče, zato je najbolj primerno, da sama 
določi ustrezen varnostni okvir za izvajanje pomoči. Člen je namenjen tudi vzpostavitvi 
pasivne obveznosti prizadete drţave, da njeni organi ne povzročijo škode humanitarnemu 
osebju, opremi in blagu, ki so potrebni za zagotovitev zunanje pomoči. Ta obveznost izhaja iz 
primarne vloge prizadete drţave pri usmerjanju, nadzorovanju in usklajevanju zunanje 
pomoči. 
Ukrepi, ki naj jih sprejme drţava za ustrezno zagotovitev zaščite niso izrecno 
navedeni, s čimer je drţavi prepuščena presoja izbire najprimernejših ukrepov. Med njimi so 
npr. sprejem kodeksov ravnanja, aktivnosti usposabljanja in ustrezno informiranje o pogojih 
na terenu ter o zahtevanih standardih ravnanja. 
Obveznosti iz tega člena se ne sme razlagati kot takšne, ki bi ustvarjala nerazumno in 
nesorazmerno breme za humanitarno akcijo. To pomeni, da zaščitni ukrepi ne smejo 
nepotrebno ovirati akterjev pomoči pri dostopu do ţrtev in zagotavljanju pomoči. 
Na podlagi določbe drugega odstavka 10. člena o primarni vlogi drţave in določbe 13. 
člena, ki za zagotavljanje zunanje pomoči zahteva privolitev prizadete drţave, je določena 
pravica prizadete drţave, da privolitev kadarkoli umakne. Enako, kot za zavrnitev zunanje 
pomoči, tudi za umik privolitve velja, da ne sme biti arbitraren. Razlogi za umik niso izrecno 
podani. Prizadeta drţava lahko umakne soglasje iz več razlogov, med drugim zaradi dejstva, 
da je ne potrebuje več ali zato, ker narava dejanske pomoči po kakovosti ali obliki odstopa od 
obljubljene pomoči. 
3.1.4 Vloga zunanjih akterjev 
V 7. členu Osnutka členov je določena dolţnost sodelovanja med drţavami in z ZN, 
enotami Rdečega kriţa ter drugimi akterji pomoči. Oblike sodelovanja so naštete zgolj 
primeroma, da se tako omogoči čim večjo prilagodljivost glede na konkretne razmere in 
vsakokratne specifične potrebe prizadete drţave in ogroţenih oseb. 
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V luči načel solidarnosti in sodelovanja, poudarjenih v preambuli, KMP v 12. členu 
priznava interes mednarodne skupnosti za zaščito oseb v primeru nesreč. Iz besedila izhaja 
dopolnilna vloga mednarodne skupnosti pri pomoči v primeru nesreč, v primerjavi s primarno 
vlogo drţave, da poskrbi za osebe na svojem ozemlju in pod svojo pristojnostjo. Na podlagi 
12. člena Osnutka členov lahko drţave, ZN in drugi potencialni akterji pomoči le ponudijo 
svojo pomoč prizadeti drţavi. Drugi potencialni akterji pomoči so v 3. členu opredeljeni kot 
»pristojne mednarodne organizacije, ustrezne nevladne organizacije in drugi subjekti, ki 
prizadeti državi z njenim soglasjem nudijo pomoč.«  
Člen se nanaša le na ponudbo pomoči in ne na dejansko izvrševanje ponujene pomoči. 
Bistvo člena je, da ne uveljavlja mednarodnopravne obveznosti mednarodne skupnosti 
pomagati prizadeti drţavi v primeru nesreč, niti nasprotne obveznosti prizadete drţave, da 
ponujeno pomoč sprejme. V skladu z načelom suverenosti in s primarno vlogo prizadete 
drţave pri izvajanju pomoči ima prizadeta drţava pravico, v celoti ali delno, ponujeno pomoč 
sprejeti ali pa jo zavrniti.
169
 
 Iz 12. člena izhaja, da ponudbe, dane v skladu z načeli, ki izhajajo iz ostalih členov, ni 
mogoče razumeti kot vmešavanje v notranje zadeve prizadete drţave. Kot navaja KMP v 




Če prizadeta drţava naslovi zaprosilo za pomoč na drugo drţavo, ZN ali druge 
potencialne akterje pomoči, mora zaprošen subjekt hitro in ustrezno preučiti zaprosilo in 
sporočiti svoj odgovor. 
Na podlagi 17. člena lahko akterji pomoči kadarkoli prekinejo nudenje pomoči 
prizadeti drţavi, vendar morajo pri tem poskrbeti, da zato niso ogroţene osnovne potrebe 
ţrtev nesreče. Člen namenoma ne določa izrecno razlogov za enostransko prenehanje pomoči, 
saj so razlogi lahko zelo raznoliki. Lahko se zgodi, da se zmogljivosti drţave, ki nudi pomoč, 
spremenijo ali pa se pojavi potreba po njeni pomoči kje drugje, lahko celo v sami drţavi 
pomoči.
171
 Zunanji akterji morajo poskrbeti tudi za ustrezno notifikacijo o prenehanju 
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 glej 13. člen Osnutka členov. 
170
 V resoluciji IMP 1989 o varstvu človekovih pravic in načelu nevmešavanja v notranje zadeve drţav 
je zapisano, da ponudba hrane in medicinske oskrbe s strani drţave, skupine drţav, mednarodne organizacije ali 
nepristranske humanitarne organizacije drţavi, na katere teritoriju je resno ogroţeno zdravje ali ţivljenje 
prebivalstva, ne more biti razumljena kot protipravno vmešavanje v notranje zadeve prizadete drţave. Glej: 
Poročilo KMP, 68. seja, 2016, A/71/10, str.57, 3. odst. 
171
 Ibidem, str. 71, 5. odst. 
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pomoči. V skladu z načelom sodelovanja je izrecno določena tudi zahteva po posvetovanju 
glede prenehanja zunanje pomoči med prizadeto drţavo in zunanjimi akterji pomoči. 
3.1.5 Razmerje Osnutka členov do ostalih področij mednarodnega prava 
V 18. členu je KMP opredelila odnos med Osnutkom členov in ostalimi pravili 
mednarodnega prava. Besedilo 18. člena ni omejeno le na tista pravila, ki neposredno urejajo 
nesreče, ampak zajema tudi ostala pravila mednarodnega prava, ki ne urejajo področja nesreč, 
vendar so vseeno uporabljiva v situacijah, na katere se nanaša Osnutek členov. Takšna so npr. 
pravila o pravu mednarodnih pogodb ali pa o odgovornosti drţav in mednarodnih 
organizacij.
172
 Prvi odstavek je načrtno oblikovan tako, da ne določa izrecno drugih pravil 
mednarodnega prava kot specifičnih v razmerju do Osnutka členov, saj je narava tega 
razmerja odvisna od vsebine posameznih pravil.
173
 
Drugi odstavek 18. člena določa prevlado mednarodnega humanitarnega prava nad 
Osnutkom členov. Čeprav je bilo v razpravah za pripravo osnutka veliko polemik o tem, ali 
povsem izključiti uporabnosti členov iz situacij oboroţenih spopadov,
174
 je KMP na koncu 
sklenila, da bi bilo to v nasprotju z osrednjim namenom Osnutka členov zagotoviti varstvo 
ţrtev nesreč.
175
 Ta izključitev bi bila zlasti sporna v situacijah, ko bi do oboroţenega spopada 
prišlo po nastanku nesreče, ko njene posledice še ne bi bile odpravljene in bi ţrtve 
potrebovale pomoč zaradi nesreče.
176
 Opredelitev razmerja med enimi in drugimi pravili je 
pomembna tudi zaradi situacij, ko bi do nesreče prišlo v krajših obdobjih miru, ko oboroţen 
spopad še ne bi bil končan. Mednarodno humanitarno pravo po 18. členu tako predstavlja lex 
specialis v odnosu do Osnutka členov. To pomeni, da se Osnutek členov uporabi tudi v 
primeru oboroţenega spopada, če določenega področja odziva na nesrečo ne urejajo ţe pravila 
mednarodnega humanitarnega prava. 
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 Ibidem., str. 72, 4.odst. 
173
 Ibidem., 2. odst. 
174
 Med drugim sta to stališče zavzela člana KMP, g. Hmoud (Povzetek zapisnika 2979. seje, 
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4. POVEZAVA UREDITVE HUMANITARNE POMOČI V PRIMERU NARAVNIH 
NESREČ Z NEKATERIMI PODPANOGAMI MEDNARODNEGA PRAVA 
Ureditev ukrepanja ob naravnih nesrečah je v tesni povezavi z dvema podpanogama 
mednarodnega prava – mednarodnim pravom človekovih pravic in mednarodnim 
humanitarnim pravom. Povezavo s prvim vzpostavlja dejstvo, da so v primeru hudih nesreč 
neizogibno ogroţene človekove pravice, povezava z drugim pa izhaja iz dejstva, da so 
najstarejši sporazumi, ki urejajo vprašanje humanitarne pomoči omejeni na situacije 
oboroţenih spopadov.  
 Mednarodno pravo človekovih pravic 4.1
Neodvisno od vprašanja, ali obstaja pravica do humanitarne pomoči, se je potrebno 
zavedati, da so pravice ţrtev v primeru naravnih nesreč zaščitene na podlagi številnih 
univerzalnih in regionalnih pravnih aktov
177
 ter običajnega mednarodnega prava. Njihove 
pravice so v času izrednih razmer, ki jih povzročijo nesreče, še posebej ogroţene. Zato je 
dolţnost drţave, da izpolni svoje obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnega prava človekovih 
pravic, in poskrbi, da lahko ţrtve tudi v primeru nesreč uţivajo svoje pravice. Za zagotovitev 
uţivanja pravic mora drţava ţrtvam nuditi ustrezno humanitarno pomoč.  
Med pravicami, ki so najbolj ogroţene v primeru nesreč, je najbolj bistvena pravica do 
ţivljenja, ki predstavlja predpogoj za izvrševanje vseh ostalih pravic. Iz pravice do ţivljenja 
ne izhaja le negativna obveznost drţave, da vanjo ne posega, ampak tudi obveznost drţave, da 
sprejme aktivne ukrepe za zagotavljanje te pravice.
178
 Ta aktivna obveznost velja v vseh 
moţnih situacijah, tudi izrednih razmerah, ker spada med pravice, ki jih ni dopustno 
razveljaviti.
179
 Poleg pravice do ţivljenja so zaradi nesreč ogroţene še številne druge, med 
njimi pravica do hrane, pravica do čiste pitne vode in sanitarij in pravica do zdravil in 
zdravstvene oskrbe. Zaradi uničenih domov, je prizadeta še pravica do bivališča oz. zatočišča 
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in posledično lahko, zaradi prisilne razseljenosti, tudi pravica do druţinskega ţivljenja. Če je 
zaradi nesreče močno prizadet drţavni aparat, je ogroţena pravica do sodnega varstva. Zaradi 
nudenja neprilagojene pomoči (npr. hrane, ki ne ustreza običajem neke veroizpovedi) je 
ţrtvam lahko kršena tudi pravica do svobodnega izraţanja veroizpovedi. 
Čeprav je spoštovanje teh pravic v primeru nesreč velikega pomena, so nekatere 
človekove pravice, med njimi npr. svoboda gibanja, svoboda zborovanja in svobodno 
izraţanje veroizpovedi, lahko podvrţene začasni razveljavitvi v primeru izrednih razmer, med 
katere spadajo tudi naravne nesreče.
180
 MPDPP v 4. členu določa, da smejo drţave 
pogodbenice razveljaviti svoje obveznosti iz pakta, če izjemna splošna nevarnost ogroţa 
obstanek drţave in je to objavljeno z uradnim aktom, vendar strogo v obsegu, ki ga tako 
stanje zahteva. Pogoj je, da taki ukrepi niso neskladni z drugimi obveznostmi, ki jim jih 
nalaga mednarodno pravo, in da nimajo za posledico diskriminacije, ki bi temeljila le na rasi, 
barvi, spolu, jeziku, veri ali socialnem poreklu. Nekaterih pravic iz pakta ni dopustno 
razveljaviti; to so: pravica do ţivljenja,
181
 prepoved mučenja in nečloveškega ali poniţujočega 
ravnanja ali kaznovanja, prepoved suţenjstva in tlačanstva, prepoved odvzema prostosti 
zaradi nezmoţnosti izpolnitve pogodbene obveznosti, načelo zakonitosti, priznanje pravne 
osebnosti ter svoboda misli, vesti in veroizpovedi. O derogaciji mora drţava nemudoma 
obvestiti ostale pogodbenice pakta prek Generalnega sekretarja ZN. 
 Mednarodno humanitarno pravo 4.2
Kodificirano mednarodno pravo oboroţenih spopadov delimo na haaško in ţenevsko 
pravo; z ženevskim pravom poimenujemo pravila, ki se nanašajo na zaščito ţrtev oboroţenih 
spopadov in so vsebovana v ţenevskih konvencijah (vse od leta 1864 dalje) ter dopolnjena s 
protokoli k njim (leta 1977 in 2005), izraz haaško pravo pa se uporablja za pravila, ki urejajo 




Pogoj za uporabljivost pravnih norm mednarodnega humanitarnega prava je obstoj 
situacije, ki jo je mogoče opredeliti kot oboroţeni spopad. V mednarodnem pogodbenem 
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 Sancin, Švarc, Ambroţ, MEDNARODNO PRAVO OBOROŢENIH SPOPADOV (2009), str. 34 
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pravu pojem oboroţenega spopada ni izrecno definiran, lahko pa bi ga opredelili kot: 
»oborožene sovražnosti določene intenzitete, ki presega raven posamičnih osamljenih 
spopadov, med oboroženimi silami dveh ali več držav, ali med državo in eno ali več 
organiziranimi nedržavnimi oboroženimi skupinami, ali med takšnimi organiziranimi 
nedržavnimi oboroženimi skupinami, in ki sprožijo uporabo prava oboroženih spopadov.«
183
 
Drugo terminološko vprašanje, ki ga je potrebno pojasniti je razmerje med pojmoma 
mednarodno pravo oboroţenih spopadov in mednarodno humanitarno pravo. Slednje je 
podpanoga mednarodnega prava in omejuje uporabo sile v času oboroţenih spopadov z 
namenom zmanjšati trpljenje ljudi in škodo na objektih in okolju.
184
 Mednarodno pravo 
oboroţenih spopadov je v razmerju do mednarodnega humanitarnega prava nadpomenka, ki 
zajema še vojno pravo oz. pravila vojskovanja.
185
 Vendar se izraza v literaturi pogosto 
uporabljata kot sopomenki, zato bosta izmenično uporabljena tudi v tej nalogi. 
Vprašanje pravice do humanitarne pomoči v času oboroţenih spopadov postane 
relevantno v treh situacijah: 
a) vojskujoča stran bi humanitarno pomoč lahko sama pravično zagotovila 
ogroţenim osebam na področju pod njenim nadzorom, vendar tega ne ţeli; 
b) vojskujoča stran ima na razpolago humanitarno pomoč, ki bi jo lahko 
zagotovila ogroţenim osebam, vendar ji to onemogočajo sovraţne sile; 
c) zaradi razdejanja, ki je posledica oboroţenega spopada, vojskujoče sile ne 




V prvih dveh primerih lahko humanitarno pomoč zagotovijo vojskujoče sile same, s 
tem da skušajo ustrezno sodelovati in skleniti potrebne dogovore, v zadnjem primeru pa lahko 
pomoč omogočijo le zunanji akterji.
187
 Predpogoj za to, da lahko zunanji akterji ponudijo 
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Spieker, The Right to Give and Receive Humanitarian Assistance, v: Heintze, Zwitter (ur.), 
INTERNATIONAL LAW AND HUMANITARIAN ASSISTANCE (2011), str. 8. 
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Norme običajnega mednarodnega prava, ki bi vzpostavljala splošno pravico do 
humanitarne pomoči v primeru oboroţenih spopadov, zaenkrat ni, zato je glede ureditve 
nudenja in sprejemanja humanitarne pomoči civilnim ţrtvam oboroţenih spopadov treba 
preučiti posamezne določbe Četrte Ţenevske konvencije (1949) za zaščito civilnih oseb med 
vojno (Konvencija IV) ter Prvega dopolnilnega protokola k Ţenevskim konvencijam o zaščiti 
ţrtev mednarodnih oboroţenih spopadov (Protokol I) in Drugega dopolnilnega protokola k 
Ţenevskih konvencijam o zaščiti ţrtev nemednarodnih oboroţenih spopadov (Protokol II). Te 
določbe različno urejajo pravico do humanitarne pomoči glede na to, ali gre za mednaroden 
ali nemednaroden oboroţen spopad.  
V primeru mednarodnega oboroţenega spopada je pravna ureditev različna glede na 
to, ali gre za okupirano ozemlje ali ne. Najbolj jasna je ureditev humanitarne pomoči na 
okupiranem ozemlju. V 55. členu Konvencije IV je določeno, da ima okupacijska sila 
obveznost zagotoviti prebivalstvu na okupiranem ozemlju hrano in medicinsko oskrbo. V 69. 
členu Protokola I, je obveznost iz Konvencije IV razširjena še na druge predmete, bistvene za 
preţivetje (oblačila, zatočišče itd.). Za civilno prebivalstvo je bistven še 62. člen Konvencije 
IV, ki daje civilnemu prebivalstvu na okupiranem ozemlju izrecno pravico do humanitarne 
pomoči, če so za to izpolnjeni ustrezni pogoji. 
Drugačna je ureditev mednarodnih oboroženih spopadov zunaj okupiranega 
območja. Relevanten je 23. člen Konvencije IV, ki določa obveznost vseh drţav, da 
zagotovijo prost prehod dobrin, nujnih za preţivetje prebivalstva, čez svoje ozemlje. Med te 
dobrine štejejo zdravila in predmeti medicinske oskrbe, predmeti, potrebni za bogosluţje in 
osnovne zaloge hrane ter oblačil zlasti, če so namenjena najbolj ranljivim skupinam – 
otrokom in nosečnicam. Pogoj, da se dopusti prehod čez ozemlje, je, da pošiljke ne smejo biti 
uporabljene v drugačne namene in da ne bodo zagotovile očitne vojaške koristi nasprotni 
strani v konfliktu. Drţave prehoda smejo opraviti kontrolo nad pošiljkami in postaviti 
tehnične pogoje za prehod čez svoje ozemlje ali razdeljevanje pomoči na svojem ozemlju. 
Pomemben je še 70. člen Protokola I, ki dopušča izvajanje humanitarnih operacij za pomoč 
civilistom, katerih preţivetje je ogroţeno. Takšne humanitarne akcije morajo imeti izključni 
namen olajšati človeško trpljenje in se lahko izvajajo na ozemlju drţave le ob njeni privolitvi. 
Vprašanje ostaja, ali imajo civilisti v mednarodnem oboroţenem spopadu pravico prejeti 
humanitarno pomoč, če jim primanjkuje dobrin, ki so nujno potrebne za preţivetje. Glede tega 
obstajata v teoriji dve nasprotujoči stališči. Po prvem pravica civilistov do humanitarne 
pomoči nedvomno obstaja in jim je zato drţava dolţna zagotoviti nepristransko pomoč, če so 
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ogroţene njihove osnovne potrebe.
189
 Po drugem pa samostojna pravica posameznikov do 
humanitarne pomoči ne obstaja, obstaja le prepoved arbitrarne zavrnitve zunanje pomoči.
190
 
Za primere nemednarodnega oboroženega spopada je ureditev bolj skopa. Tako 
skupni 3. člen Ţenevskih konvencij (1949) dopušča, da smejo nepristranski humanitarni 
akterji, kot je MORK, ponuditi svojo pomoč strankam v konfliktu. Pri tem je poudarek na 
pravici akterjev pomoči, da svojo pomoč ponudijo – to torej ne sme šteti za protipravno 
vmešavanje v notranje zadeve vojskujočih se strani. Iz tega člena pa ne izhaja obveznost 
strank v konfliktu, da ponujeno pomoč sprejmejo. Protokol II iz leta 1977 pa v 14. členu 
prepoveduje stradanje prebivalstva kot metodo vojskovanja in napadanje objektov, ki so 
nujno potrebni za preţivetje civilnega prebivalstva. V 18. členu Protokol II, podobno kot 
skupni 3. člen Ţenevskih konvencij, dovoljuje humanitarnim akterjem, da ponudijo pomoč; v 
drugem odstavku tega člena določa še izrecno zahtevo, da se izvedejo humanitarne akcije 
pomoči nepristranske narave v soglasju s strankami konflikta, če so ogroţene osnovne potrebe 
prebivalstva. Zahteva po soglasju drţave, na katere ozemlju se akcije pomoči izvaja, izhaja 
tudi iz 55. pravila študije MORK o običajnem mednarodnem humanitarnem pravu.
191
 
Predstavljena ureditev humanitarne pomoči v situacijah oboroţenih spopadov je za 
primere naravnih nesreč pomembna iz dveh vidikov. Prvič, lahko sluţi kot zgled pri pripravi 
mednarodnopravnih dokumentov o humanitarni pomoči v primeru nesreč in drugič, lahko 
postane neposredno uporabljiva ureditev v primeru, da do nesreče pride v času oboroţenega 
spopada ali npr. spopad vznikne kot posledica izrednega stanja zaradi naravne nesreče.
192
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5. AKTUALNA VPRAŠANJA 
 Vloga Varnostnega sveta ZN 5.1
Za sprejetje prisilnih ukrepov proti drţavam ima na podlagi VII. poglavja UL ZN 
pristojnost le Varnostni svet ZN. Ta je v zadnjem času pokazal pripravljenost opredeliti tudi 
kršitve človekovih pravic kot groţnjo mednarodnemu miru in varnosti.
193
 Pri utemeljevanju 
prisilnih ukrepov, sprejetih s strani Varnostnega sveta ZN je tako bolj kot v izvoru groţnje 
mednarodnemu miru in varnosti, bistven kriterij za ocenjevanje legitimnosti prisilnih ukrepov 
v teţi ogroţenosti mednarodnega miru in varnosti.
194
 Do grobih kršitev človekovih pravic, ki 
bi ogrozile mednarodni mir in varnost, pride tudi v primeru naravnih nesreč velikih 
razseţnosti, če prizadeta drţava ni zmoţna sama ukrepati in kljub temu ne sprejme zunanje 
pomoči za ţrtve nesreče. Zato obstaja moţnost, da bi Varnostni svet ZN tudi v primeru 
naravne nesreče sprejel prisilne ukrepe, potrebne za humanitarno intervencijo v prizadeti 
drţavi. 
 Povezava z načelom »odgovornost zaščititi« (R2P) 5.2
Septembra 2005 so drţave članice OZN brez glasovanja na svetovnem vrhu sprejele 
Sklepni dokument (World Summit Outcome Document), s katerim je bila sprejeta 
»odgovornost zaščititi« (Responsibility to Protect oz. R2P).
195
 Pri tem je šlo za odziv 
mednarodne skupnosti na grozodejstva, ki so se kljub grozljivim izkušnjam druge svetovne 
vojne, vrstila po svetu, in razblinila univerzalno ţeljo, da se ne bodo več ponovile. R2P 
predstavlja alternativo konceptu humanitarne intervencije, ki pomeni vojaški poseg za 
ustavitev mnoţičnih grozodejstev.
196
 Za razliko od humanitarne intervencije je R2P mnogo 
širša in predvideva številne različne ukrepe za odziv na grozodejstva, pri čemer je uporaba 
oboroţene sile skrajen ukrep. 
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R2P ureja odziv na štiri grozodejstva – genocid, vojna hudodelstva, etnično čiščenje 
ter hudodelstva zoper človečnost. Sestavljena je iz treh stebrov – prvega predstavlja primarna 
odgovornost drţave preprečevanja teh grozodejstev, drugi steber je pomoč mednarodne 
skupnosti drţavi, tretji pa samostojno ukrepanje mednarodne skupnosti v primeru neuspeha 
prvih dveh stebrov. Temeljni odgovornosti v okviru R2P sta odgovornost prevencije in 
odgovornost reakcije. Čeprav ni bila vključena v besedilo sklepnega dokumenta, se v okvir 
R2P šteje tudi odgovornost obnove.
197
 
V poročilu Mednarodne komisije za vprašanje intervencije in drţavne suverenosti 
(International Commission on Intervention and State Sovereignty; ICISS), ki je bilo ključno 
za razvoj R2P, so bile vključene tudi naravne in okoljske nesreče, vendar med razloge za 
uporabo R2P na koncu niso bile sprejete.
198
 Ker so v 138. členu jasno našteta le štiri 
grozodejstva, je nedvomno, da se R2P uporablja le v primerih, ki se lahko kvalificirajo kot 
vojna hudodelstva, etnično čiščenje, genocid ali hudodelstva zoper človečnost in je ni moč 
uporabiti v primerih ostalih situacij, ko je ogroţeno prebivalstvo neke drţave zaradi npr. 
kršitev človekovih pravic, ki niso zadostne, da bi jih opredelili kot štiri grozodejstva, ali v 
primerih hudih naravnih nesreč.
199
 
Vseeno bi bilo smiselno pri pravni ureditvi pomoči ob nesrečah potegniti vzporednice 
z R2P, saj je situacija v primeru nesreč za ţrtve povsem primerljiva situacijam ob štirih 
grozodejstvih, ki sproţijo uporabo R2P.  
R2P bi bilo mogoče v vseh treh fazah, na katere se nanaša, učinkovito implementirati 
tudi v primeru nesreč. Z ukrepi v fazi prevencije bi bile drţave zavezane čim bolj omiliti 
vpliv na globalno segrevanje in posledično zmanjšati njegove posledice z uporabo političnih 
in diplomatskih sredstev ter sprejemanjem ekonomskih in pravnih ukrepov.
200
 Pripraviti bi 
morale tudi načrte za učinkovit odziv na moţne nesreče, da bi tako zmanjšale število ţrtev in 
teţo posledic nesreč. Ker naravnih nesreč ni mogoče v celoti preprečiti, je zelo pomembna 
tudi faza reakcije, kjer bi ponovno primarno vlogo odigrala prizadeta drţava. V primeru, da 
očitno ne bi ščitila svojega prebivalstva pa bi na pomoč morale priskočiti ostale drţave 
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mednarodne skupnosti ali v skrajnem primeru celo samostojno ukrepati. Pri tem je pomembno 
poudariti, da je znotraj R2P v fazi reakcije predvidenih mnogo ukrepov, od katerih je uporaba 
sile le najbolj skrajno in nikakor ne edino sredstvo. Med drugim je pri fazi reakcije 
poudarjena pomembnost sodelovanja z regionalnimi organizacijami.
201
 Za ponovno 
vzpostavitev stanja pred nesrečo je končno pomembna faza obnove, ki bi omogočila ţrtvam, 
da si znova uredijo svoja domovanja in vrnejo v normalen tek ţivljenja, ki ga s storitvami 
šolstva, zdravstva, sodstva itd. omogoča učinkovito delujoč drţavni aparat. 
Pobude za razširitev R2P so se ponovno pojavile po hudih neurjih v Mjanmaru zaradi 
ciklona Nargis.
202
 Za uporabo R2P se je zavzel francoski zunanji minister Bernard Kouchner. 
Predlog je naletel na buren odziv mednarodne skupnosti. Ker je na podlagi R2P dopustna tudi 
reakcija v obliki skrajnih ukrepov, celo uporabe sile, so številni mednarodnopravni 
strokovnjaki izrazili svoje nestrinjanje z uporabo R2P v primerih naravnih nesreč. Pri tem je 
šlo predvsem za strah pred zlorabo razvitih in močnih drţav pri vmešavanju v notranje zadeve 
manj razvitih drţav, če bi jih prizadele nesreče in bi potrebovale zunanjo pomoč. 
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6. SKLEPNE MISLI 
Kot je razvidno iz tega magistrskega diplomskega dela, je trenutno stanje ureditve 
humanitarne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč nesistematično in razpršeno in tako 
ostajajo odprta številna pomembna pravna vprašanja glede pravic in obveznosti drţav in 
posameznikov.  
Število naravnih nesreč in njihova intenziteta zaradi globalnega segrevanja ves čas 
naraščata. Zaradi zaskrbljujočih obetov je potrebno vzpostaviti pravni okvir za učinkovit in 
pravočasen odziv na nesreče ter tako zagotoviti ustrezno varstvo oseb in njihovih pravic. V 
trenutkih nesreč je ključna solidarnost mednarodne skupnosti, ki ne bi smela poznati 
izključevanja. Za ţrtve, katerih osnovne potrebe in temeljne pravice so ogroţene, je vseeno, 
ali trpijo zaradi oboroţenih spopadov, grozodejstev ali naravnih in drugih nesreč. Res je, da 
drţave in ostali humanitarni akterji svojo moralno obvezo jemljejo odgovorno in 
samoiniciativno ponudijo svojo pomoč v primeru hudih nesreč, prizadete drţave pa jo 
praviloma, če je potrebna, sprejmejo. Vendar zgolj moralna obveza ne nudi zadostne pravne 
zaščite ţrtev nesreč. Tako se zdi, da prihaja čas, ko bodo drţave morale trenutno le moralno 
zavezo pomoči ob nesrečah prenesti tudi na raven pravno zavezujoče obveznosti. 
Humanitarna pomoč ţrtvam ne bi smela biti le miloščina, ampak pravno upravičenje ţrtev.
204
 
Morda bo to uspelo KMP, če bo predlog njenega Osnutka členov o varstvu oseb v 
primeru nesreč sprejela Generalna skupščina ZN. To bi pomenilo velik doprinos za 
mednarodno pravo in razjasnilo številna vprašanja. Predvsem bi jasno opredelilo primarno 
vlogo prizadete drţave pri pomoči ţrtvam, kar bi ponudilo zadostno varstvo načela 
suverenosti, ki se ga drţave pri vprašanju humanitarne pomoči tako oklepajo. Hkrati pa bi 
zagotovilo pravno obveznost drţave, da ne zavrne zunanje pomoči na arbitrarnih temeljih, kar 
bi posledično pomenilo, da jo mora sprejeti, če je pomoč potrebna in ustrezno ponujena. 
Osnutek členov bi vzpostavil kakovosten pravni okvir temeljnih načel in pravil, ki bi 
predstavljala podlago za uspešno mednarodno sodelovanje med drţavami in nedrţavnimi 
akterji v primeru nesreč. S tem bi končno tudi ţrtve nesreč dobile enakovredno pravno zašito, 
kakršno imajo na podlagi mednarodnega humanitarnega prava ţrtve oboroţenih spopadov.  
Poleg tega je lahko ustrezen zgled za ureditev področja odzivanja na nesreče v načelu 
R2P. Čeprav teoretiki opozarjajo, da sprejem R2P na Svetovnem vrhu leta 2005 ni v ničemer 
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spremenil odzivanja mednarodne skupnosti na grozodejstva po svetu,
205
 je potrebno opozoriti 
na konfliktnost situacij, v katerih do grozodejstev pride, ter na posledično veliko verjetnost, 
da se drţave mednarodne skupnosti med seboj ne morejo uskladiti glede moţnega ustreznega 
odziva nanje. Drugače je v primeru nesreč, kjer je praviloma prisotnih manj političnih 
konfliktov. V ospredju je tako predvsem zaščita ţrtev, ki je v prvi vrsti moralna dolţnost vseh, 
zmoţnih pomagati. Zato obstaja verjetnost, da bi R2P uspešneje zaţivela na področju 
naravnih nesreč. To ne bi posegalo v suverenost drţav, ampak bi, prav nasprotno, jasno 
določilo njihovo primarno vlogo pri odzivu na nesreče, hkrati pa bi vzpostavilo še obveznost 
drţav mednarodne skupnosti, da ji pri tem pomagajo oz. v skrajnem primeru, če drţava očitno 
ne bi pomagala, za zaščito ţrtev sprejmejo samostojne ukrepe. 
Drţave so zaradi strahu pred izgubo suverenosti in vmešavanjem v njihove notranje 
zadeve precej skeptične do sprejetja zavezujočega dokumenta na področju humanitarne 
pomoči v primeru naravnih nesreč. Tako je zelo verjetno, da v bliţnji prihodnosti zaradi 
pomanjkanja volje drţav ne bi bila sprejeta nobena zavezujoča ureditev tega področja. V tem 
primeru bodo lahko odigrali pomembno vlogo nezavezujoči pravni dokumenti, ki bi postopno 
oblikovali pravno zavest drţav, da obstaja mednarodna obveznost drţav ponuditi in sprejeti 
humanitarno pomoč za zaščito ţrtev naravnih nesreč. 
Neodvisno od nadaljnjega pravnega razvoja humanitarne pomoči v primeru naravnih 
nesreč, so drţave ţe sedaj zavezane, da poskrbijo, da se temeljne pravice ţrtev spoštuje in 
varuje tudi, če vladajo izredne razmere zaradi naravnih in drugih nesreč. K temu jih 
zavezujejo mednarodnopravne obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnega prava človekovih 
pravic. Poleg tega morajo drţave in ostale akterje pomoči ţe sedaj, v odsotnosti celostne 
mednarodnopravne ureditve, pri pomoči ţrtvam naravnih nesreč voditi pomembna obče 
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PRILOGA I: NEURADNI PREVOD OSNUTKA ČLENOV KMP O VARSTVU OSEB 
V PRIMERU NESREČ (2016) (PREVEDLA NUŠA KUCLER) 
Sprejeto s strani Komisije za mednarodno pravo na njenem oseminšestdesetem 
zasedanju leta 2016 ter predloţeno Generalni skupščini kot del poročila Komisije o delu na 
tem zasedanju (A /71/10), odstavek 48. Poročilo bo objavljeno v Poročilu Komisije za 
mednarodno pravo, 2016, zv. II, drugi del. 
Varstvo oseb v primeru nesreč 
»ob upoštevanju člena 13 (1) (a) Ustanovne listine Zdruţenih narodov, ki določa, da 
Generalna skupščina predlaga pripravo študij in daje priporočila z namenom spodbujati 
progresivni razvoj mednarodnega prava in njegovo kodifikacijo, 
ob upoštevanju pogostosti in resnosti naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, 
ter njihovih kratkoročnih in dolgoročnih škodljivih posledic, 
ob polnem zavedanju temeljnih potreb oseb, ki jih je prizadela nesreča, in ob zavesti, 
da je potrebno v takšnih okoliščinah spoštovati njihove pravice, 
ob zavedanju temeljne vrednote solidarnosti v mednarodnih odnosih in pomembnosti 
krepitve mednarodnega sodelovanja v vseh fazah nesreče,  
ob poudarjanju načela suverenosti drţav in posledično ponovnem potrjevanju 
primarne vloge drţave, ki jo je prizadela nesreča pri zagotavljanju pomoči,« 
1. člen  
Področje uporabe 
Ta osnutek členov se uporablja za varstvo oseb v primeru nesreč. 
2. člen 
Namen 
Namen tega osnutka členov je omogočiti ustrezen in učinkovit odziv na nesreče ter 
zmanjšati tveganje za nesreče, da se zadovoljijo bistvene potrebe zadevnih oseb ob polnem 





Za namen tega osnutka členov: 
(a) "nesreča" pomeni katastrofalen dogodek ali vrsto dogodkov, ki povzročijo splošno 
izgubo ţivljenja, velikega človeškega trpljenja in stiske, mnoţičnega razseljenosti ali veliko 
materialno ali okoljsko škoda, pri čemer je resno ovirano delovanje druţbe; 
(b) "prizadeta drţava" pomeni drţavo, na ozemlju katere ali na ozemlju, pod 
jurisdikcijo ali nadzorom katere, pride do nesreče; 
(c) "drţava pomoči" pomeni drţavo, ki pomaga prizadeti drţavi z njenim soglasjem; 
(d) "drugi akter pomoči" pomeni pristojno mednarodno organizacijo ali ustrezno 
nevladno organizacijo ali subjekt, ki prizadeti drţav zagotavlja pomoč z njenim soglasjem; 
(e) "zunanja pomoč" pomeni reševalno osebje, opremo, blago, ki jih prizadeti drţavi 
zagotovi drţava pomoči ali drug akter pomoči kot humanitarno pomoč ob nesreči;  
(f) "reševalno osebje" pomeni civilno ali vojaško osebje, ki ga pošlje drţava pomoči 
ali drug akter pomoči z namenom zagotavljanja humanitarne pomoči ob nesreči; 
(g) "oprema in blago" pomeni zaloge, orodja, stroje, posebej usposobljene ţivali, 
ţivila, pitno vodo, medicinsko oskrbo, zatočišča, oblačila, posteljnino, vozila, 
telekomunikacijsko opremo in druge predmete za pomoč ob nesrečah. 
4. člen 
Človeško dostojanstvo 
V primeru nesreč se spoštuje in varuje prirojeno dostojanstvo ljudi. 
5. člen 
Človekove pravice 
Osebe, ki jih je prizadela nesreča, so upravičene do spoštovanja in varstva človekovih 
pravic v skladu z mednarodnim pravom. 
6. člen  
Humanitarna načela 
Odziv na nesreče mora biti v skladu z načelom humanosti, nevtralnosti in 






Pri uporabi tega osnutka členov morajo drţave sodelovati med seboj, z Zdruţenimi 
narodi, enotami Rdečega kriţa in Rdečega polmeseca ter drugimi akterji pomoči. 
8. člen  
Oblike sodelovanja pri odzivanju na nesreče 
Sodelovanje pri odzivanju na nesreče vključuje humanitarno pomoč, usklajevanje 
mednarodnih ukrepov pomoči in komunikacije ter dajanje na razpolago humanitarnega 
osebja, opreme in blaga ter znanstvenih, zdravstvenih in tehničnih virov. 
9. člen 
Zmanjševanje tveganja za nesreče 
1. Vsaka drţava mora zmanjšati tveganje nesreč s sprejemanjem ustreznih ukrepov, 
vključno z zakonodajo in predpisi, da bi preprečila in ublaţila nesreče ter se pripravila nanje. 
2. Ukrepi za zmanjševanje tveganja nesreč vključujejo izvajanje ocenjevanj tveganj, 
zbiranje in razširjanje informacij o tveganjih in preteklih izgubah ter vzpostavitev in izvajanje 
mehanizmov zgodnjega opozarjanja. 
10. člen 
Vloga prizadete države 
1. Prizadeta drţava ima dolţnost zagotoviti varstvo oseb in izvajanje pomoči v 
primeru nesreč na svojem ozemlju ali na ozemlju pod njeno jurisdikcijo ali nadzorom. 
2. Prizadeta drţava ima primarno vlogo pri usmerjanju, kontroli, usklajevanju in 
nadziranju pomoči v primeru nesreč. 
11. člen  
Obveznost prizadete države poiskati zunanjo pomoč 
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Če nesreča očitno presega nacionalne zmogljivosti odziva drţave, ima prizadeta 
drţava obveznost, poiskati pomoč, kot ustrezno, od druge drţave, Zdruţenih narodov ali 
drugih potencialnih akterjev. 
12. člen 
Ponudba zunanje pomoči 
1. V primeru nesreč lahko drţave, Zdruţeni narodi in drugi potencialni akterji pomoči 
ponudijo pomoč prizadeti drţavi. 
2. Ko prizadeta drţava zaprosi za zunanjo pomoč z zaprosilom naslovljenim na drugo 
drţavo, Zdruţene narode ali drugega potencialnega akterja pomoči, mora zaprošen subjekt 
hitro ustrezno obravnavati zaprosilo in obvestiti prizadeto drţavo o svojem odgovoru. 
13. člen  
Privolitev prizadete države v zunanjo pomoč 
1. Za izvajanje zunanje pomoči se zahteva privolitev prizadete drţave. 
2. Zavrnitev privolitve v zunanjo pomoč ne sme biti arbitrarna.  
3. Če je zunanja pomoč ponujena v skladu s tem osnutkom členov, mora prizadeta 
drţava, kadar je to mogoče, pravočasno naznaniti svojo odločitev glede ponujene pomoči. 
14. člen  
Pogoji za izvajanje zunanje pomoči 
Prizadeta drţava lahko določi pogoje za izvajanje zunanje pomoči. Ti pogoji morajo 
biti v skladu s tem osnutkom členov, uporabljivimi pravili mednarodnega prava in notranjim 
pravom prizadete drţave. Pogoji morajo upoštevati identificirane potrebe oseb prizadetih 
zaradi nesreče in kakovost pomoči. Pri oblikovanju pogojev mora prizadeta drţava navesti 
obseg in vrsto pomoči, za katero zaproša. 
15. člen  
Omogočanje zunanje pomoči 
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1. Prizadeta drţava mora sprejeti potrebne ukrepe v okviru svojega nacionalnega 
prava, da omogoči takojšnje in učinkovito nudenje zunanje pomoči zlasti glede: 
a) humanitarnega osebja na področjih, kot so privilegiji in imunitete, viza in zahteve 
za vstop, delovna dovoljenja in svoboda gibanja ter 
b) opreme in blaga na področjih, kot so carinske zahteve in tarife, obdavčitve, prevoz 
in odlaganje. 
2. Prizadeta drţava mora, da se omogoči skladnost z notranjim pravom, zagotoviti, da 
so njena relevantna zakonodaja in predpisi zlahka dostopni.« 
16. člen  
Zaščita humanitarnega osebja, opreme in blaga  
Prizadeta drţava mora sprejeti ustrezne ukrepe, da zagotovi zaščito humanitarnega 
osebja, opreme in blaga, ki se nahajajo na njenem ozemlju ali ozemlju pod njeno jurisdikcijo 
ali nadzorom za namene zagotavljanja zunanje pomoči. 
17. člen  
Prenehanje zunanje pomoči 
Prizadeta drţava, drţava pomoči, Zdruţeni narodi ali drugi akter pomoči lahko 
kadarkoli prenehajo z zunanjo pomočjo. Vsaka takšna drţava ali akter, ki namerava prenehati 
s pomočjo, mora zagotoviti ustrezno notifikacijo. Prizadeta drţava in, kot ustrezno, drţava 
pomoči, Zdruţeni narodi ali drugi akter pomoči se morajo posvetovati glede prenehanja 
zunanje pomoči in načinov prenehanja. 
18. člen  
Razmerje do ostalih pravil mednarodnega prava 
1. Ta osnutek členov ne posega v druga veljavna pravila mednarodnega prava. 
2. Ta osnutek členov se ne uporablja v primerih, ko odziv na nesreče urejajo pravila 




PRILOGA II: DRAFT ARTICLES ON THE PROTECTION OF PERSONS IN 
THE EVENT OF DISASTERS (2016) 
Adopted by the International Law Commission at its sixty-eighth session, in 2016, and 
submitted to the General Assembly as a part of the Commission’s report covering the work of 
that session (A/71/10), para. 48. The report will appear in Yearbook of the International Law 
Commission, 2016, vol. II, Part Two. 
Protection of persons in the event of disasters 
Bearing in mind Article 13, paragraph 1 (a), of the Charter of the United Nations, 
which provides that the General Assembly shall initiate studies and make recommendations 
for the purpose of encouraging the progressive development of international law and its 
codification,  
Considering the frequency and severity of natural and human-made disasters and their 
short-term and long-term damaging impact,  
Fully aware of the essential needs of persons affected by disasters, and conscious that 
the rights of those persons must be respected in such circumstances,  
Mindful of the fundamental value of solidarity in international relations and the 
importance of strengthening international cooperation in respect of all phases of a disaster,  
Stressing the principle of the sovereignty of States and, consequently, reaffirming the 
primary role of the State affected by a disaster in providing disaster relief assistance, 
Article 1 
Scope 
The present draft articles apply to the protection of persons in the event of disasters. 
Article 2 
Purpose 
The purpose of the present draft articles is to facilitate the adequate and effective 
response to disasters, and reduction of the risk of disasters, so as to meet the essential needs of 




Use of terms 
For the purposes of the present draft articles: 
(a) “disaster” means a calamitous event or series of events resulting in widespread loss 
of life, great human suffering and distress, mass displacement, or large-scale 
material or environmental damage, thereby seriously disrupting the functioning of 
society; 
(b) “affected State” means a State in whose territory, or in territory under whose 
jurisdiction or control, a disaster takes place;  
(c) “assisting State” means a State providing assistance to an affected State with its 
consent; 
(d) “other assisting actor” means a competent intergovernmental organization, or a 
relevant non-governmental organization or entity, providing assistance to an 
affected State with its consent;  
(e) “external assistance” means relief personnel, equipment and goods, and services 
provided to an affected State by an assisting State or other assisting actor for 
disaster relief assistance; 
(f) “relief personnel” means civilian or military personnel sent by an assisting State or 
other assisting actor for the purpose of providing disaster relief assistance; 
(g) “equipment and goods” means supplies, tools, machines, specially trained animals, 
foodstuffs, drinking water, medical supplies, means of shelter, clothing, bedding, 
vehicles, telecommunications equipment, and other objects for disaster relief 
assistance. 
Article 4 
Human dignity  






Persons affected by disasters are entitled to the respect for and protection of their 
human rights in accordance with international law. 
Article 6 
Humanitarian principles 
Response to disasters shall take place in accordance with the principles of humanity, 
neutrality and impartiality, and on the basis of non-discrimination, while taking into account 
the needs of the particularly vulnerable. 
Article 7 
Duty to cooperate 
In the application of the present draft articles, States shall, as appropriate, cooperate 
among themselves, with the United Nations, with the components of the Red Cross and Red 
Crescent Movement, and with other assisting actors. 
Article 8 
Forms of cooperation in the response to disasters 
Cooperation in the response to disasters includes humanitarian assistance, coordination 
of international relief actions and communications, and making available relief personnel, 
equipment and goods, and scientific, medical and technical resources. 
Article 9 
Reduction of the risk of disasters 
1. Each State shall reduce the risk of disasters by taking appropriate measures, 
including through legislation and regulations, to prevent, mitigate, and prepare for disasters.  
2. Disaster risk reduction measures include the conduct of risk assessments, the 
collection and dissemination of risk and past loss information, and the installation and 
operation of early warning systems. 
Article 10 
Role of the affected State 
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1. The affected State has the duty to ensure the protection of persons and provision of 
disaster relief assistance in its territory, or in territory under its jurisdiction or control. 
2. The affected State has the primary role in the direction, control, coordination and 
supervision of such relief assistance. 
Article 11 
Duty of the affected State to seek external assistance 
To the extent that a disaster manifestly exceeds its national response capacity, the 
affected State has the duty to seek assistance from, as appropriate, other States, the United 
Nations, and other potential assisting actors. 
Article 12 
Offers of external assistance 
1. In the event of disasters, States, the United Nations, and other potential assisting 
actors may offer assistance to the affected State. 
2. When external assistance is sought by an affected State by means of a request 
addressed to another State, the United Nations, or other potential assisting actor, the addressee 
shall expeditiously give due consideration to the request and inform the affected State of its 
reply. 
Article 13 
Consent of the affected State to external assistance 
1. The provision of external assistance requires the consent of the affected State.  
2. Consent to external assistance shall not be withheld arbitrarily.  
3. When an offer of external assistance is made in accordance with the present draft 
articles, the affected State shall, whenever possible, make known its decision regarding the 
offer in a timely manner. 
Article 14 
Conditions on the provision of external assistance 
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The affected State may place conditions on the provision of external assistance. Such 
conditions shall be in accordance with the present draft articles, applicable rules of 
international law and the national law of the affected State. Conditions shall take into account 
the identified needs of the persons affected by disasters and the quality of the assistance. 
When formulating conditions, the affected State shall indicate the scope and type of assistance 
sought. 
Article 15 
Facilitation of external assistance 
1. The affected State shall take the necessary measures, within its national law, to 
facilitate the prompt and effective provision of external assistance, in particular regarding:  
(a) relief personnel, in fields such as privileges and immunities, visa and entry 
requirements, work permits, and freedom of movement; and  
(b) equipment and goods, in fields such as customs requirements and tariffs, taxation, 
transport, and the disposal thereof. 
2. The affected State shall ensure that its relevant legislation and regulations are 
readily accessible, to facilitate compliance with national law. 
Article 16 
Protection of relief personnel, equipment and goods 
The affected State shall take the appropriate measures to ensure the protection of relief 
personnel and of equipment and goods present in its territory, or in territory under its 
jurisdiction or control, for the purpose of providing external assistance. 
Article 17 
Termination of external assistance 
The affected State, the assisting State, the United Nations, or other assisting actor may 
terminate external assistance at any time. Any such State or actor intending to terminate shall 
provide appropriate notification. The affected State and, as appropriate, the assisting State, the 
United Nations, or other assisting actor shall consult with respect to the termination of 




Relationship to other rules of international law 
1. The present draft articles are without prejudice to other applicable rules of 
international law.  
2. The present draft articles do not apply to the extent that the response to a disaster is 
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